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Voorwoord
Dit ‘Rode Boekje’ is één van de laatste publicaties in een serie die circa tien jaar geleden is gestart,
waarin de door het Ministerie van LNV vastgestelde Rode Lijsten worden toegelicht.
Rode Lijsten omvatten verdwenen, ernstig bedreigde, bedreigde, kwetsbare en gevoelige planten en
dieren in Nederland. Het opstellen van Rode Lijsten is één van de acties uit het Programma Groots
Natuurlijk uit de Nota natuur, bos en landschap in de 21e eeuw ‘Natuur voor mensen, mensen voor
natuur’ (Ministerie van LNV, 2000). De lijsten zijn vastgesteld op grond van de artikelen 1 en 3 van het
Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa van 
19 september 1979 (Verdrag van Bern).
Deze publicatie is een samenvatting en bewerking van het basisrapport (uit 2000) dat heeft geleid tot
de publicatie van de Rode Lijst Mossen in het Besluit Rode lijsten flora en fauna (Staatscourant van
11.11.2004). Gezien de grootte van de soortgroep, is ervoor gekozen om de soortbesprekingen te
beperken tot een beperkt aantal soorten die model staan voor een veel bredere groep van ecologisch
verwante soorten.
Voor het Ministerie van LNV zijn de Rode Lijsten mede richtinggevend voor het te voeren natuurbeleid.
Het Ministerie streeft ernaar dat een volgende Rode Lijst, die per soortgroep elke tien jaar verschijnt,
kleiner zal zijn dan de huidige lijst. Hiertoe stimuleert het Ministerie dat bij bescherming en beheer van
gebieden rekening wordt gehouden met de Rode-Lijstsoorten, en dat zo nodig en zo mogelijk 
aanvullende soortgerichte maatregelen zullen worden genomen. Van de verschillende overheden 
en terreinbeherende organisaties mag worden verwacht dat zij bij beleid en beheer rekening houden
met de Rode Lijsten en ik hoop dat deze publicatie daaraan zal bijdragen.
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
dr. C.P. Veerman
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1. Inleiding
Rode Lijsten internationaal toegepast
Rode Lijsten zijn een internationaal toegepast middel om de aandacht te vestigen op soorten die (dreigen
te) verdwijnen op wereldschaal of uit een gebied.
Op wereldschaal wordt jaarlijks een Rode Lijst gepubliceerd door de IUCN. Daarnaast zijn er in vele landen
o.a. door overheden, Rode Lijsten gepubliceerd voor landen of landsdelen.
Door Rode Lijsten samen te stellen wordt niet alleen duidelijk welke soorten verdwenen of bedreigd
zijn, maar wordt ook duidelijk welke soorten voorlopig geen gevaar lopen of voor welke soorten dit
onduidelijk is.
Rode Lijsten kunnen de volgende functies vervullen:
• aandacht vestigen op problemen in de natuur (met name op soortsniveau);
• evaluatie van het gevoerde beleid (zowel op soortsniveau als op ecosysteem- of gebiedsniveau);
• aansturen van het toekomstige beleid.
De rol van Rode Lijsten in het Nederlandse natuurbeleid
Het opstellen van Rode Lijsten is één van de acties uit het Programma Groots Natuurlijk uit de Nota
natuur, bos en landschap in de 21e eeuw ‘Natuur voor mensen, mensen voor natuur’ (Ministerie van
LNV, 2000). De lijsten zijn vastgesteld op grond van de artikelen 1 en 3 van het Verdrag inzake het
behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa van 19 september 1979
(Verdrag van Bern).
Zowel het soortgerichte als het gebiedsgerichte natuurbeleid oriënteren zich voornamelijk op de doel-
soorten uit het Handboek Natuurdoeltypen (Bal e.a., 2001). Dit zijn soorten die met prioriteit aandacht
krijgen in het natuurbeleid vanwege hun beperkte voorkomen en/of negatieve trend op (inter)nationaal
niveau. De doelsoorten zijn geselecteerd binnen een breed scala van soortgroepen. De Rode Lijst
Mossen heeft bij de selectie van doelsoorten echter geen rol gespeeld, omdat soorten uit deze soort-
groep bij mensen die actief zijn in het natuurbeleid, -beheer en –onderzoek, minder bekend zijn. In het
genoemde handboek is echter wel een aantal mossoorten genoemd als kenmerkende soorten voor
bepaalde natuurdoeltypen, met name bij natuurdoeltypen die arm aan vaatplanten zijn.
De Nederlandse Rode Lijst Mossen
Deze uitgave is een samenvatting en bewerking van het rapport "Bedreigde en kwetsbare mossen in
Nederland. Basisrapport met voorstel voor de Rode Lijst" (Siebel e.a., 2000), dat is opgesteld door de
Bryologische en Lichenologische Werkgroep (BLWG) van de KNNV, in opdracht van het ministerie van
LNV. In dat basisrapport worden de basisgegevens gepresenteerd over trend en zeldzaamheid, worden
knelpunten en oplossingen aangegeven en wordt een voorstel voor een Rode Lijst gegeven. 
Verder bevat het basisrapport informatie over Rode Lijsten voor mossen in andere Europese landen.
In dit ‘Rode Boekje’ worden alleen de belangrijkste gegevens uit het basisrapport gepresenteerd; voor
meer gedetailleerde informatie kan het basisrapport geraadpleegd worden. De lijst uit het basisrapport
is t.b.v. de publicatie in de Staatscourant aangepast, zie Bijlage 1.
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8De Rode Lijst Mossen is officieel vastgesteld in het Besluit Rode lijsten flora en fauna (Staatscourant van
11.11.2004), zie Bijlage 2.
Rond 2010 zal de balans opnieuw worden opgemaakt om na te gaan of de ontwikkelingen de goede
kant opgaan, waarbij het zoveel mogelijk terugdringen van het aantal soorten op de Rode Lijst de 
doelstelling is.
Wat zijn mossen?
Mossen zijn relatief kleine planten die zich verspreiden via sporen en niet via zaden. Hoewel vor-
ming van sporen ook bij een deel van de 'gewone' planten voorkomt (namelijk bij paardestaarten en
varens), onderscheiden die planten zich van de mossen door de aanwezigheid van een stelsel van
vaten (daarom worden ze vaatplanten genoemd). Sporenvorming hebben de mossen ook gemeen
met paddestoelen en korstmossen. Anders dan de naam zou doen vermoeden, behoren de korst-
mossen niet tot de mossen: het zijn schimmels die in symbiose leven met algen. Voor zowel vaat-
planten als paddestoelen en korstmossen zijn afzonderlijk Rode Lijsten verschenen.
Mossen bezitten een unieke en zeer effectieve waterhuishouding en een hieraan aangepaste stof-
wisseling. Dit stelt hen in staat om te groeien in perioden waarin water beschikbaar is en om te over-
leven in perioden waarin water ontbreekt. Mossen hebben geen wortelsysteem om water te
onttrekken aan de bodem. In plaats daarvan nemen de meeste soorten water en voedsel op via de
oppervlakte van de gehele plant. Daardoor kunnen mossen op zeer uiteenlopende substraten groei-
en, ook op harde substraten als rotsen en bomen.
De meeste soorten stellen echter wel relatief strikte eisen aan hun milieu. Dit maakt de soorten gevoe-
lig voor veranderingen. Mossen zijn vaak klein en hebben ten opzichte van vaatplanten meestal
slechts een geringe concurrentiekracht. Ze zijn snel verdwenen als de omstandigheden op de groei-
plaats zich wijzigen. Veel, maar zeker niet alle, soorten kunnen zich dankzij sporenverspreiding over
grote afstanden ook weer vrij gemakkelijk vestigen. Dit maakt mossen tot goede indicatoren voor
milieuomstandigheden. Dit wordt geïllustreerd door de grote afname van veel op bomen groeiende
mossen als gevolg van de luchtverontreiniging in de vorige eeuw en het recente herstel na de verbe-
tering van de luchtkwaliteit.
Binnen de mossen zijn groepen met een verschillende bouw te onderscheiden:
• bladmossen, waarvan de sporen geproduceerd worden in een sporenkapsel dat in de regel
opengaat door middel van een deksel. Binnen de bladmossen komen zowel rechtopstaande
soorten voor, met een aan het einde van de stengel staand kapsel (topkapselmossen), als liggen-
de, veelal sterk vertakte soorten, met zijdelings aan de stengel staande kapsels (slaapmossen);
tot deze groep behoren ook de veenmossen;
• levermossen, met sporenkapsels die in de regel in vier kleppen openspringen. De soorten in
deze groep zijn te verdelen in soorten met stengels en blaadjes en soorten zonder duidelijke
stengels en blaadjes (thalleuze soorten);
• hauwmossen, met zeer lange sporenkapsels welke in twee kleppen opensplijten.
De twee laatste groepen zijn in het overzicht van de Rode-Lijstsoorten (Bijlage 1) samengenomen.
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Leeswijzer
Hoofdstuk 2 is de methodische verantwoording; hierin wordt aangegeven welke gegevens over 
mossen zijn gebruikt en hoe de systematiek van de Rode Lijst is opgebouwd.
In hoofdstuk 3 wordt de Rode Lijst besproken aan de hand van een selectie van soorten van de 
verschillende biotopen.
In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de internationale betekenis van de Nederlandse mossen.
In hoofdstuk 5 wordt een samenvattend overzicht gegeven van de oorzaken voor de problemen 
waarmee de Rode-Lijstsoorten te maken hebben.
In de bijlagen is de Rode Lijst zelf opgenomen, naast het besluit in de Staatscourant. Daaraan voorafgaand
is een korte samenvatting van deze Toelichting opgenomen.
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2. Werkwijze
2.1  Hoe is de Rode Lijst Mossen opgebouwd?
Om de toestand van soorten in Nederland te beschrijven wordt gebruik gemaakt van een indeling in
een aantal categorieën. In tabel 1 worden die categorieën opgesomd, evenals de ermee corresponderende
categorieën die door de IUCN zijn opgesteld (IUCN, 1994). De Nederlandse categorieën zijn gebaseerd
op die van de IUCN.
Voor de Nederlandse situatie worden 4 hoofdcategorieën (gecodeerd met een cijfer) en 11 subcategorieën
(gecodeerd met een afkorting) onderscheiden.
Tabel 1 Naamgeving van Rode-Lijstcategorieën voor Nederland en conform IUCN
1 Deze categorie is geen Rode-Lijstcategorie geworden, maar is te vergelijken met de categorie van soorten waarvoor in Nederland
een soortbeschermingsplan is gemaakt. De IUCN gebruikt deze categorie om dezelfde reden inmiddels niet meer bij de jaarlijkse
actualisering van zijn Red List of Threatened Species.
2 In het gedeelte van de IUCN Red List of Threatened Species dat de laatste jaren is geactualiseerd, heet deze categorie Near
Threatened (NT).
3 In het gedeelte van de IUCN Red List of Threatened Species dat de laatste jaren is geactualiseerd, heet deze categorie Least Concern (LC).
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Nederland IUCN
1. Verdwenen
UW uitgestorven op wereldschaal EX Extinct
UWW in het wild uitgestorven op wereldschaal EW Extinct in the Wild
VN verdwenen uit Nederland - -
VNW in het wild verdwenen uit Nederland - -
2. Bedreigd 
EB ernstig bedreigd CR Critically Endangered
BE bedreigd EN Endangered
KW kwetsbaar VU Vulnerable
- - LR/cd Lower Risk: conservation dependent1
GE gevoelig LR/nt Lower Risk: near threatened2
3. Thans niet bedreigd 
TNB thans niet bedreigd LR/lc Lower Risk: least concern3
4. Niet bekend
OG onvoldoende gegevens DD Data Deficient
NB niet beschouwd NE Not Evaluated
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De soorten van de hoofdcategorieën 1 (verdwenen) en 2 (bedreigd) vormen de Rode Lijst. Van de soorten
van hoofdcategorie 3 (thans niet bedreigd) wordt aangenomen dat zij op dit moment geen gevaar
lopen. Hoofdcategorie 4 (niet bekend) omvat de soorten die niet bij één van de voorgaande hoofd-
categorieën kunnen worden ingedeeld omdat er onvoldoende gegevens zijn of omdat ze niet in de
beschouwing zijn betrokken (zie paragraaf 2.6).
2.2  Indeling op basis van trend en zeldzaamheid
De indeling in de eerste drie hoofdcategorieën is gebaseerd op de aspecten huidige zeldzaamheid ('z')
en trend ('t').
Zowel zeldzaamheid als trend kunnen op twee manieren worden uitgedrukt, namelijk op grond van het
aantal individuen(‘n’) en op grond van de verspreiding van de individuen (‘v’). Voor deze Rode Lijst konden
aantalsgegevens echter niet gebruikt worden, met name omdat het door de groeiwijze van mossen vrijwel
onmogelijk is om aantallen individuen te bepalen. Daarom is deze Rode Lijst alleen gebaseerd op 
verspreidingsgegevens.
Combineren van ‘z’ en ‘t’ met ‘v’ levert de volgende criteria op:
zv = zeldzaamheid op grond van verspreiding.
tv = trend (mate van achteruitgang) op grond van verspreiding;
De verspreiding wordt uitgedrukt in percentageklassen van de oppervlakte van Nederland. Daartoe is
die oppervlakte verdeeld in 1674 uurhokken of atlasblokken (kaartvlakken van 5x5 kilometer). 
De zeldzaamheid is bepaald voor het ‘heden’, wat overeenkomt met het jaar voorafgaand aan de
opstelling van de Rode Lijst (in dit geval 1999). Deze bepaling is echter gebaseerd op gegevens uit de
periode 1980-1999; in het geval van een duidelijke afname in deze periode, is de bepaling van het 
huidige voorkomen gebaseerd op de periode 1990-1999, om te voorkomen dat er een overschatting
zou worden gemaakt.
De trend wordt eveneens uitgedrukt in percentageklassen. Daarbij is de zeldzaamheid in het heden
(1999, maar gebaseerd op een langere waarnemingsperiode: zie boven) vergeleken met de zeldzaamheid
in het verleden, waarmee in principe de situatie van rond 1950 wordt bedoeld. Om de situatie van rond
1950 te reconstrueren, zijn de verspreidingsgegevens van de jaren 1900-1949 bij elkaar opgeteld. 
Dat was nodig omdat het aantal waarnemingen in het verleden veel lager was dan thans; door gegevens
van een langere periode samen te voegen, wordt onderschatting van de verspreiding in het verleden
vermeden en wordt bepaling van een reële trend mogelijk. Bij soorten die in de eerste helft van de 
20e eeuw niet goed werden herkend, is ook de periode 1950-1979 in de vergelijking betrokken.
Soorten die tussen 1900 en 1950 zijn verdwenen, hebben volgens deze methode strikt genomen geen
negatieve trend (er wordt immers in principe een vergelijking gemaakt tussen 1950 en nu). Omdat ze
wèl behoren tot de beschouwde soorten (zie paragraaf 2.6), worden ze toch tot de Rode Lijst gerekend.
Deze methodiek van invulling van de Rode Lijst is anders dan die tegenwoordig door de IUCN wordt
gevolgd. Achtergrond hiervan is dat de nadere invulling van de IUCN pas ontwikkeld is nadat de
Nederlandse invulling al was vastgesteld. Daar komt bij dat de Nederlandse invulling de basis moet
vormen voor het stellen van prioriteiten in het beleid (met name beschermingsactiviteiten), terwijl de
IUCN-invulling gericht is op het inschatten van het daadwerkelijke uitsterfrisico.
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2.3  Trend- en zeldzaamheidsklassen
Zowel voor zeldzaamheid als trend worden vijf klassen onderscheiden. In tabel 2 worden deze gedefinieerd.
Tabel 2 Zeldzaamheids- en trendklassen voor mossen
2.4  Indeling in Rode-Lijstcategorieën op basis van trend en zeldzaamheid
Combinatie van de vijf trendklassen met de vijf zeldzaamheidsklassen levert het schema van tabel 3 op,
waarin is aangegeven welke Rode-Lijstcategorie bij welke combinatie van zeldzaamheids- en 
trendklasse hoort.
Tabel 3 Indeling in Rode-Lijstcategorieën op basis van zeldzaamheid en trend
4 De grens tussen algemeen en vrij zeldzaam ligt voor planten en ongewervelde dieren op 12,5% en voor gewervelde dieren op 25%.
code zeldzaamheidsklasse percentage uurhokken 
(en overeenkomstig aantal uurhokken)
a algemeen ≥ 12,5% 4 (>210) 
z vrij zeldzaam 5 - < 12,5 % (84-210)
zz zeldzaam 1 - < 5 % (17-83)
zzz zeer zeldzaam > 0 - < 1% (1-16)
x afwezig 0 (0)
code trendklasse percentage achteruitgang
o/+ stabiel of toegenomen < 25%
t matig afgenomen 25 - < 50%
tt sterk afgenomen 50 - < 75%
ttt zeer sterk afgenomen 75 - < 100%
tttt maximaal afgenomen 100%
13
- GE (TNB) (TNB) (TNB)
- KW KW KW (TNB)
- BE BE KW GE
- EB BE KW GE
VN - - - -
x zzz zz z a
o/+
t
tt
ttt
tttt
trend
25%
50%
75%
<100%
100%
0% >0% 1% 5% 12,5% (% uurhokken)
0 1 17 84 210 (aantal uur hokken)
zeldzaamheid
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17
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2.5  Definitie van de Rode-Lijstcategorieën
Door combinatie van tabel 2 en tabel 3 krijgen we een definitie van de Rode-Lijstcategorieën in woorden.
De definities van alle onderscheiden categorieën zijn als volgt.
Rode-Lijstsoorten
VN verdwenen soorten: soorten zijn uit Nederland verdwenen als er in de laatste tien jaar (dus in de
periode 1990-1999) geen populaties van wilde individuen meer zijn gevonden en die populaties in
1900 (of daarna) nog wèl aanwezig waren.
EB ernstig bedreigde soorten: soorten die zeer sterk zijn afgenomen en nu zeer zeldzaam zijn.
BE bedreigde soorten: soorten die sterk zijn afgenomen en nu zeldzaam tot zeer zeldzaam zijn, 
en soorten die zeer sterk zijn afgenomen en nu zeldzaam zijn.
KW kwetsbare soorten: soorten die matig zijn afgenomen en nu vrij tot zeer zeldzaam zijn, en soorten
die sterk tot zeer sterk zijn afgenomen en nu vrij zeldzaam zijn.
GE gevoelige soorten: soorten die stabiel of toegenomen zijn, maar tevens zeer zeldzaam zijn, 
en soorten die sterk tot zeer sterk zijn afgenomen, maar (nog) algemeen zijn.
Thans niet bedreigde soorten
TNB soorten die stabiel of toegenomen zijn en tevens algemeen tot zeldzaam zijn, en soorten die
matig zijn afgenomen, maar (nog) algemeen zijn.
Soorten waarvan de situatie niet bekend is
OG soorten die in de beschouwing zijn betrokken, maar waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar
zijn voor indeling in één van de bovenstaande categorieën.
NB soorten die niet in de beschouwing zijn betrokken (zie paragraaf 2.6).
2.6  In beschouwing genomen soorten
Voor de Rode Lijsten worden inheemse en ingeburgerde soorten en ondersoorten in beschouwing
genomen.
De criteria zijn toegepast op het laagste niveau dat in de internationale taxonomische literatuur wordt
erkend: het niveau van de ondersoort. Als een soort echter geen ondersoorten heeft (monotypisch is),
zijn de criteria op het soortniveau toegepast (dit laatste is bij alle beschouwde mossen het geval). 
De criteria zijn dus niet toegepast op het niveau van variëteiten5 of (morfologisch al dan niet 
onderscheidbare) deelpopulaties. 
5 In afwijking met andere soortgroepen, wordt onder mosspecialisten het niveau van variëteiten wèl internationaal erkend. 
Bij de opstelling van de Rode Lijst is voor de mossen echter geen uitzondering op de regel gemaakt.
14
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De (inter)nationale standaardliteratuur wordt gevolgt als het gaat om de vraag welke soorten (en
ondersoorten) in Nederland voorkomen. Voor de mossen is daarbij uitgegaan van de Standaardlijst van
de Nederlandse blad-, lever- en hauwmossen (Dirkse e.a., 1999). De volgende (onder)soorten gelden
als inheems en ingeburgerd:
• alle (onder)soorten die - met of zonder de hulp van de mens - zowel voor als na 1900 zich in
Nederland hebben voortgeplant;
• alle (onder)soorten die vanaf 1900 zonder hulp van de mens zich in Nederland gedurende minimaal
tien aaneengesloten jaren hebben voortgeplant6.
Soorten die vóór 1900 zijn verdwenen, soorten die pas na 1900 zijn met hulp van de mens zijn ingevoerd
(vaak met het substraat waarop ze groeien) en daarna zijn ingeburgerd, en soorten die zich minder dan
tien aaneengesloten jaren in Nederland hebben voortgeplant , komen dus niet in aanmerking.
Op grond van deze uitgangspunten zijn 518 soorten in beschouwing genomen.
2.7  Gebruikte gegevens
Zeldzaamheid en trend werden bepaald op basis van de volgende bronnen:
• Herbariummateriaal dat in het kader van het werk aan de bladmosflora (Touw & Rubers, 1989) werd
gerevideerd. De fiches met de gegevens van alle geselecteerde potentiële Rode-Lijstsoorten zijn 
speciaal ter bewerking voor de Rode Lijst door het Nationaal Herbarium Leiden gedigitaliseerd en in
het waarnemingenarchief van de BLWG opgeslagen. 
• Herbariummateriaal dat in het kader van het werk aan de levermosflora (Gradstein & Van Melick,
1996) werd gerevideerd. Deze gegevens waren reeds digitaal beschikbaar in het waarnemingenarchief
van de BLWG.
• Herbariummateriaal dat in het kader van het werk aan de veenmosflora (Bouman, 2002) werd 
gerevideerd. Ook deze gegevens waren reeds digitaal aanwezig in het waarnemingenarchief van 
de BLWG.
• Overige gegevens in het waarnemingenarchief van de BLWG over de periode 1980-2000.
• Diverse recente publicaties over zeldzame soorten.
• Voor een aantal zeldzame soorten zijn hierbij ook recente, deels nog niet in het waarnemingenarchief
aanwezige gegevens uit regionale inventarisaties, excursies van de BLWG en inventarisaties van 
speciale biotopen betrokken.
6 Dit criterium is toegepast door soorten uit te sluiten waarvan slechts één vindplaats bekend is en waarbij tussen de eerste en de laat-
ste waarneming op deze vindplaats minder dan 10 jaar zit.
15
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3. De Rode Lijst Mossen
Van de 518 in aanmerking komende soorten staan er 245 op de Rode Lijst (zie Bijlage 1). De verdeling
over de categorieën is als volgt:
• 14 soorten (3%) zijn verdwenen uit Nederland;
• 30 soorten (6%) zijn ernstig bedreigd;
• 50 soorten (9%) zijn bedreigd;
• 71 soorten (14%) zijn kwetsbaar;
• 80 soorten (15%) zijn gevoelig.
Er zijn goede redenen om niet alle 245 Rode-Lijstsoorten hier apart te presenteren. In de eerste plaats
zou dat veel herhalingen opleveren, want voor veel soorten die min of meer gelijke standplaats- en
vestigingseisen hebben, gelden overeenkomstige bedreigingen. Maar daarnaast missen we nog veel
detailkennis over de individuele soorten. Daarom wordt in dit hoofdstuk een selectie van soorten
besproken, in de vorm van vertegenwoordigers van groepen soorten met een vergelijkbaar biotoop.
3.1  Overzicht per biotoop
Mossen zijn naar het substraat (de ondergrond) waarop zij voorkomen in te delen in drie groepen: 
op steen groeiende (epilithische) soorten, op bomen groeiende (epifytische) soorten en op de grond
groeiende (terrestrische) soorten. Overigens zijn veel algemene soorten niet exclusief aan één bepaald
substraat gebonden. Sommige soorten komen op twee of op alle drie substraten voor. Veel zeldzamere
soorten hebben echter een sterke voorkeur voor één substraat, en komen slechts incidenteel ook op
andere substraten voor. Binnen deze substraten is een verdere onderverdeling in biotopen aangebracht. 
De soorten worden behandeld bij het biotoop waarin ze in Nederland het meest voorkomen.
Voor op steen groeiende soorten is de zuurgraad van de steen van belang; graniet is zuur, terwijl 
bijvoorbeeld kalksteen en beton neutraal tot basisch zijn. Op stenen die regelmatig door oppervlakte-
water worden bespat of overstroomd, komt ook een kenmerkende groep soorten voor en is de 
zuurgraad van het gesteente minder van belang. Bij de op stenen groeiende mossoorten is daarom een
onderscheid gemaakt tussen mossen van stenige oevers (1), mossen van droog, zuur gesteente (2) en
mossen van droog, basisch gesteente (3).
17
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Bij de op bomen groeiende soorten is het onderscheid tussen schors en hout van belang. Daarom is
een onderscheid gemaakt tussen mossen van levende bomen (4) en mossen van dode bomen (5).
Terrestrische mossen komen vooral voor op plaatsen waar een dikke strooisellaag of een dichte 
vegetatie van hogere planten ontbreekt. Allereerst zijn dit kale bodems waar hogere planten zich nog
niet gevestigd hebben. Licht, microklimaat, vochtigheid en de periodiciteit en duur van geschikte
groeiomstandigheden zijn van belang voor de hier groeiende mossoorten. Daarom is er een verder
onderscheid gemaakt tussen de op beschaduwde steilkanten groeiende mossen (6), de mossen van
jonge vergraven bodems (7) en de mossen van periodiek verstoorde pioniermilieus (8).
Een tweede belangrijke groep van terrestrische biotopen voor mossen wordt gevormd door de natte en
vochtige biotopen. Van belang hier is vooral de aard van het grond- of oppervlaktewater. Er is daarom
een verder onderscheid gemaakt tussen de mossen van bronnen en bronbeken (9), mossen van basenrijke
moerassen en natte graslanden (10) en mossen van zure venen (11). 
Bij de drogere terrestrische biotopen zijn de zuurgraad, de voedselrijkdom en het microklimaat van
belang. Hier is een verdere onderverdeling gemaakt in de mossen van droge graslanden (12), 
de mossen van heiden en stuifzanden (13), de mossen van arme bosbodems (14) en de mossen van
rijke bosbodems (15).
Hierna worden per biotoop de volgende gegevens gepresenteerd:
• korte beschrijving van het biotoop en het belang hiervan voor mossen;
• twee kenmerkende of opvallende soorten als voorbeelden;
• knelpunten voor Rode-Lijstsoorten en maatregelen om de knelpunten te verhelpen.
De gegevens zijn samengevat in tabel 4. In de Rode Lijst (Bijlage 1) wordt voor elke soort het biotoop
aangegeven waarin deze zijn hoofdverspreiding heeft.
Epilithische mossen, zoals het Zeeachterlichtmos (Schistidium maritimum), zijn in Nederland vooral te vinden
op door mensen gebouwde stenen substraten 
(Foto: B. van Gennip)
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De meeste mossen komen terrestrisch voor, zoals Rozetmos
(Rhodobryum roseum) die hier groeit op een duinhelling 
(Foto: B. van Gennip)
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Het Breed moerasvorkje (Riccardia latifrons) is een voorbeeld van
een soort die leeft op dode bomen in bossen op de zandgronden 
(Foto: B. van Gennip)
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Tabel 4 Overzicht van de verdeling van Rode-Lijstsoorten over de biotopen
3.2  Bespreking van voorbeeldsoorten per biotoop
Biotoop 1: mossen van stenige oevers
Stenige oevers zijn van belang voor soorten die zich hebben gespecialiseerd in het leven onder
water of in de spatzone. In de afgelopen eeuwen zijn rivierdijken op grote schaal verstevigd met
steen en zijn er vele kribben aangelegd om de rivieren te beteugelen. Ook langs het IJsselmeer
werd een grote hoeveelheid steen gebruikt om de dijken te versterken, toen de paalworm vanaf
1730 de houten palen van de wierdijken aantastte. Aanvankelijk waren dit vooral granietkeien,
later ook kalksteen en basalt. De mossen van deze stenige oevers kunnen ook wel op boomwortels
in en langs het water voorkomen. Maar door de aanleg van deze kunstmatige rotsoevers zijn de
mogelijkheden voor veel soorten toegenomen. Onduidelijk is in hoeverre soorten nadelig zijn
beïnvloed door waterverontreiniging en andere veranderingen in de rivieren. Een aantal soorten
van stenige oevers is slechts van één of enkele vindplaatsen bekend, zoals Beeksterretje
(Dichodontium pellucidum), en daardoor gevoelig voor verdwijning uit Nederland.
Van de 21 soorten die optimaal voorkomen op stenige oevers, staat 24% op de Rode Lijst.
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Biotoop VN EB BE KW GE Totaal Totaal aandeel RL
RL beschouwde in Totaal
soorten (%)
1-3 gesteente 2 2 1 9 25 39 75 52
1 stenige oevers 0 0 0 0 5 5 21 24
2 droog, zuur gesteente 2 1 0 6 2 11 11 100
3 droog, basisch gesteente 0 1 1 3 18 23 43 53
4-5 bomen - 1 10 3 18 32 91 35
4 levende bomen - 1 9 3 15 28 74 38
5 dode bomen - - 1 - 3 4 17 24
6-8 kale bodem 4 7 5 20 16 52 142 37
6 beschaduwde steilkanten - 3 1 3 1 8 25 32
7 jonge vergraven bodems 3 3 1 12 6 25 51 49
8 periodiek verstoorde pioniermilieus 1 1 3 5 9 19 66 29
9-11 bronnen, moerassen en venen 6 14 12 18 5 55 85 64
9 bronnen en bronbeken - - 3 1 2 6 8 75
10 basenrijke moerassen en natte graslanden 4 14 6 12 2 38 53 72
11 zure venen 2 - 3 5 1 11 24 46
12-13 graslanden, heiden en stuifzanden 2 5 17 19 11 54 83 65
12 droge graslanden 1 3 10 12 8 34 47 72
13 heiden en stuifzanden 1 2 7 7 3 20 36 55
14-15 bosbodems - 1 5 2 5 13 42 31
14 arme bosbodems - 1 - 2 2 5 18 28
15 rijke bosbodems - - 5 - 3 8 24 33
Totaal 14 30 50 71 80 245 518 47
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Het Beeksterretje (Dichodontium pellucidum) komt zeer zeldzaam voor op nat gesteente langs beekjes en rivieren. 
(Foto: B. Horvers)
Spatsnavelmos Rhynchostegiella teneriffae (gevoelig)
Toen de voormalige Zuiderzee werd afgesloten, werd de stenige oever van het IJsselmeer langzaam 
gekoloniseerd door mossen van zoet water. Een zeer zeldzame soort hieronder is Spatsnavelmos. Dit klei-
ne slaapmos groeit in het buitenland op basenrijke steen langs bergbeekjes. In Nederland is de soort
alleen gevonden op een paar plekken aan de westkant van het Markermeer. Hij groeit hier in de brandings-
zone waar de golfslag en kruiend ijs de stenige oever vrij houden van oprukkende vegetatie van kruiden. 
Zeeachterlichtmos Schistidium maritimum (gevoelig)
Zeeachterlichtmos is onze enige mossoort die karakteristiek is voor door zout spatwater beïnvloede
stenen. Dit topkapselmos is vroeger op één plek langs de Friese Zuiderzeekust gevonden, maar is daar
verdwenen. Thans is de enige bekende vindplaats de Kom bij de haven van Terschelling, waar ook veel
bijzondere korstmossen van zeekusten voorkomen. Het vormt hier een kleine populatie hoog in de
spatzone en is hier al sinds 1959 bekend. Hoewel niet direct bedreigd, is er altijd het gevaar van 
verdwijnen bij herstelwerkzaamheden of verleggen van de havendam. 
Knelpunten en maatregelen
Hoewel er geen directe bedreigingen zijn en er bij geen van de soorten sprake is van een duidelijke
achteruitgang, lopen de soorten met slechts één of enkele groeiplaatsen een groot risico. Door herstel-
werkzaamheden of door het gieten van asfalt of beton over de steenglooiingen kunnen deze soorten
verdwijnen uit Nederland. Ook de verdergaande successie vormt een gevaar. Dit laatste treedt met
name op bij verminderde dynamiek door golfslag, zoals gebeurd is langs de Randmeren, maar ook bij
vooroeverprojecten. Tussen de stenen wordt dan aanspoelsel ingevangen, waardoor uiteindelijk 
ruigtekruiden de stenige oevers aan het zicht onttrekken. Behoud van dynamiek op de belangrijkste
groeiplaatsen van Rode-Lijstsoorten is dan ook van belang.
21
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Biotoop 2: mossen van droog, zuur gesteente
Droog, zuur gesteente kent een zeer specifieke mosflora. Hunebedden en zwerfkeien vormen vrijwel
het enige in Nederland voorkomende zure gesteente en de meeste soorten zijn dan ook zeldzaam. 
Het overgrote deel van de zwerfkeien is inmiddels verdwenen en, na de uitbraak van de paalworm in
1730, op de IJsselmeerdijk terecht gekomen of in tuinen beland. Wat rest zijn de hunebedden en een
aantal verspreid liggende keien, met name in een aantal Drentse boswachterijen. De meeste soorten
komen voor op grote keien die lange tijd met rust zijn gelaten. De hunebedden zijn de afgelopen eeuw 
verschillende keren op mossen geïnventariseerd. Hierdoor is de sterke verarming van de mosflora van
droog, zuur gesteente in het eerste deel van de vorige eeuw en de geleidelijke verdere achteruitgang
daarna goed gedocumenteerd, zoals van Gewoon granietmos (Hedwigia ciliata; nieuwe naam: 
Recht granietmos) en Stergranietmos (Hedwigia stellata).
Alle 11 soorten die hun optimum hebben op droog zuur gesteente, staan op de Rode Lijst.
Ongenerfd hunebedmos Andreaea rupestris (kwetsbaar)
Ongenerfd hunebedmos vormt kleine, bij droogte zwarte kussentjes. Dit topkapselmos komt bij 
voorkeur voor op granietkeien op open, maar een groot deel van het jaar niet door de zon beschenen,
koele, vochtige plekken. De soort is in de loop van de vorige eeuw hard achteruitgegaan en kwam in
2000 nog slechts op zes hunebedden voor. Het betrof zeer kleine plukjes zonder kapsels op een enkele
steen per hunebed. Een schril contrast met het materiaal dat van vroeger bekend is. Deze soort is waar-
schijnlijk eenzelfde lot beschoren als het verwante Generfd hunebedmos (Andreaea rothii), dat reeds
uit Nederland is verdwenen.
De Oeverbisschopsmuts (Racomitrium aciculare) komt nog maar zeer zeldzaam voor op zuur gesteente 
(Foto: B. van Gennip)
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Hunebedmuisjesmos Grimmia trichophylla (kwetsbaar)
Hunebedmuisjesmos vormt donker-olijfgroene kussentjes. Het stelt minder hoge eisen dan de vorige
soort wat microklimaat betreft en komt ook op drogere plaatsen nog voor. Bovendien wordt het niet
alleen op hunebedden, maar ook op zwerfkeien gevonden. Bij deze soort is slechts sprake van een
langzame achteruitgang, waarschijnlijk door beschaduwing, vermesting en verzuring. Toch is ook de
aanwezigheid van dit muisjesmos in Nederland allerminst gewaarborgd zolang de huidige oorzaken
van achteruitgang niet worden weggenomen.
Knelpunten en maatregelen
Er is een aantal oorzaken voor de achteruitgang te noemen. 
Ten eerste raken de hunebedden en zwerfkeien door bomen overschaduwd. Hierdoor is er minder
licht, verandert het microklimaat en is er meer fijn strooisel waardoor de karakteristieke soorten van
droog, zuur gesteente verdwijnen. Hiervoor in de plaats komen soorten die normaal op schors groeien,
zoals het algemene Gewoon sikkelsterretje (Dicranoweisia cirrata). Op sommige hunebedden is ook
het vele beklimmen van de stenen als gevolg van de hoge recreatiedruk een belangrijk knelpunt. 
In hoeverre ook zure regen en stikstofdepositie een rol hebben gespeeld, is niet geheel duidelijk, maar
waar hunebedden direct grenzen aan maïsakkers ontbreken de gevoelige soorten. Belangrijke maat-
regelen om verdere achteruitgang tegen te gaan, zijn het verwijderen van overhangende bomen, 
maar wel zodanig dat de hunebedden tegen wind en inwaaiende meststoffen beschut zijn.
23
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Biotoop 3: mossen van droog, basisch gesteente
Nederland is van nature arm aan basenrijke steen. Slechts in zuid-Limburg komt kalk aan de oppervlakte.
Er is echter veel gebouwd in Nederland. Waar deze bouwsels lange tijd met rust worden gelaten en
vochtig genoeg zijn, gaan hier ook specifieke mossoorten van basenrijke steen op groeien. De kolonisatie
neemt decennia in beslag. Niet voor niets lijkt iets pas oud en romantisch als het met mos begroeid is.
Het zijn vooral oud beton en oude muren met kalkspecie, die belangrijk voor deze soorten zijn. 
Door restauratiewerkzaamheden gaat de mosflora van oude muren plaatselijk achteruit, ook omdat de
kalkmortel wordt vervangen door portlandcement. Tegenwoordig zijn het, naast de kalkwanden in
zuid-Limburg, met name oude betonnen bouwsels zoals de verdedigingswerken van de Hollandse
waterlinie en bunkers uit de Tweede Wereldoorlog waar zeldzame soorten van basenrijke steen 
voorkomen. Ook een internationaal zeldzame soort als Rondbladig snavelmos (Rhynchostegium 
rotundifolium) komt hier voor.
Van de 43 soorten die optimaal voorkomen op droog, basisch gesteente staat 53% op de Rode Lijst.
Groot kringmos Neckera crispa (ernstig bedreigd)
Groot kringmos vormt grote, geel tot bruingroene matten op bomen en rotsen. Gezien het grote aantal
meldingen uit archeologische opgravingen moet dit bladmos ooit niet zeldzaam in Nederland zijn
geweest. Door ontbossing en luchtverontreiniging komt het thans niet meer voor op bomen. In het begin
van de vorige eeuw werd de soort voor het laatst op bomen gevonden. Op de tegen verzuring gebufferde
kalkrotsen in zuid-Limburg heeft de soort het langer uitgehouden. Dit kringmos stond reeds te boek
als uitgestorven maar werd onlangs toch nog op een kalkrots in het Geuldal teruggevonden.
Op basisch gesteente komt sporadisch Rondbladig snavelmos (Rhynchostegium rotundifolium) voor, 
een slaapmos dat ook op de Europese Rode Lijst staat
(Foto: B. Horvers)
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Mergelpenseelmos Seligeria calcarea (gevoelig)
Het Mergelpenseelmos vormt minuscule plantjes op kleine kalksteentjes. Dit topkapselmosje groeit
met name op poreuze kalksteentjes die te midden van grazige vegetatie voor meer dan de helft in de
bodem liggen. Het optrekkend bodemvocht houdt de steentjes langer vochtig. De soort is vrijwel
beperkt tot enkele kalkgraslanden in zuid-Limburg. Hoewel thans niet direct bedreigd, hangt zijn
voortbestaan af van het behoud van goede kalkgraslanden.
Knelpunten en maatregelen
Hoewel er bij de meeste soorten niet echt duidelijk sprake is van een achteruitgang, zijn er binnen deze
groep veel soorten in Nederland slechts bekend van enkele vindplaatsen. Deze vindplaatsen kunnen in
gevaar komen door vernietiging van het substraat (bijvoorbeeld bunkers) of restauratie van muren.
Daarnaast vormt ook het met Klimop begroeid raken van kalkwanden en muren een bedreiging omdat
de groeiplaats dan te droog wordt voor mossen.
Bij restauratie is het zaak om rekening te houden met groeiplaatsen van mossoorten van de Rode Lijst.
Na het stopzetten van de mergelwinning kunnen mergelgroeven zodanig worden ingericht, dat nieuwe
groeiplaatsen ontstaan. 
Biotoop 4: mossen van levende bomen
Onder de mossen hebben veel soorten zich gespecialiseerd in het groeien op levende bomen. Deze op
schors (epifytisch) groeiende mossoorten hebben de afgelopen eeuw grote schommelingen laten zien
in aantal en talrijkheid. Belangrijke factoren hierbij waren de hoeveelheden geschikt bos en geschikte
bomen waar de soorten op kunnen voorkomen en de luchtverontreiniging. Met de aanplant en het
ouder worden van veel bossen op de zandgronden zijn de pioniersoorten van bomen met zure schors
gedurende de afgelopen eeuw over het algemeen toegenomen. Met name soorten van niet-zure
schors, zoals veel haarmuts-soorten, zijn echter door de luchtverontreiniging halverwege de vorige
eeuw uiterst zeldzaam geworden of zelfs verdwenen. Met de afname van de SO2-concentraties vanaf
ongeveer 1970 en de aanplant van bossen met wilg en populier is hier voor veel pioniersoorten een
herstel opgetreden. Thans is het herstel zo ver gevorderd, dat veel soorten niet meer op de Rode Lijst
voorkomen. Toch is het herstel niet bij alle epifyten ingetreden. Met name bij soorten die in hun 
voorkomen grotendeels beperkt zijn tot oudere dikke bomen blijft een duidelijk herstel vooralsnog
achterwege. Vooral (voormalig) hakhout en knotbomen zijn voor deze soorten belangrijk.
Van de 74 soorten die optimaal voorkomen op levende bomen staat 38% op de Rode Lijst.
Eekhoorntjesmos Leucodon sciuroides (bedreigd)
Eekhoorntjesmos vormt donker-olijfgroene tot bruingroene tapijten op stammen van enige omvang.
Dit bladmos komt vooral voor op neutrale tot basenrijke schors van vrijstaande bomen langs stoffige
wegen of in het overstromingsbereik van rivieren. De soort kwam onder andere veelvuldig voor op
iepen. Door iepenziekte zijn echter veel geschikte bomen langs wegen verdwenen. Daarnaast zijn veel
wegen geasfalteerd en minder stoffig geworden. De soort is fors achteruitgegaan en wordt thans vooral
nog gevonden in het rivierengebied.
25
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Gewoon pelsmos Porella platyphylla (bedreigd)
Gewoon pelsmos vormt forse, meestal gelaagde, van het substraat afstaande tapijten. In Nederland
komt dit levermos vooral voor op oude (knot)bomen met een neutrale tot basenrijke schors op
beschutte plekken. In grienden en hakhout dat niet meer overstroomd wordt, is de soort uiterst 
zeldzaam geworden. Ook op iepen in het duingebied is sprake van een sterke achteruitgang, voor een
deel veroorzaakt door de iepenziekte. Het minst achteruitgegaan is de soort in de uiterwaarden.
Waarschijnlijk kunnen de incidentele overstromingen met basenrijk water hier het verzurende effect
van de luchtverontreiniging tegengaan.
Knelpunten en maatregelen
Luchtverontreiniging lijkt nu geen groot algemeen knelpunt meer te zijn. De dramatische achteruitgang
van epifyten in de vorige eeuw toont wel aan dat soorten snel kunnen verdwijnen als de kwaliteit van
de lucht weer verslechtert. Eén van de belangrijkste knelpunten lijkt nu het behoud en beheer van
oude bomen en bossen te zijn. De soorten van oudere bomen groeien vaak op rijkere schors onder
bastwonden, die zijn veroorzaakt door afzetten van hakhout of het uitbreken van takken, en op plekken
met hoge luchtvochtigheid. Bij het bosbeheer worden kreupele en of oude voor epifyten juist belangrijke
bomen helaas vaak verwijderd. Oude bomen worden vaak gekapt voor de houtopbrengst of vanwege
veiligheidsrisico’s. Oude knotbomen of hakhoutstoven verdwijnen indien ze niet meer worden 
onderhouden: zware takken op de oude stam doen het stamgedeelte vaak breken. Behoud van oude
bomen en het voortzetten van hakhoutbeheer zijn dan ook belangrijke maatregelen om de verdere
achteruitgang tegen te gaan.
Sterk achteruitgegaan is het Eekhoorntjesmos (Leucodon sciuroides), dat voorkomt op stammen van 
vrijstaande bomen 
(Foto: B. Horvers)
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Biotoop 5: mossen van dode bomen
Ook dode bomen kennen een karakteristieke mosflora. Deze is in Nederland echter nog weinig 
ontwikkeld. Vroeger waren dode bomen vrijwel afwezig in Nederland. Er was weinig bos en het dode
hout werd gesprokkeld. Door de toename van de hoeveelheid bos gedurende de afgelopen anderhalve
eeuw, een minder intensief bosbeheer en het beschikbaar komen van alternatieve brandstof is de 
hoeveelheid dood hout in het Nederlandse bos toegenomen. Mossoorten met een sterke voorkeur
voor dode bomen konden zich daardoor uitbreiden of zich nieuw in Nederland vestigen. Met name
een aantal aan hogere (lucht)vochtigheid gebonden levermossen, zoals bijvoorbeeld Krulbladmos
(Nowellia curvifolia), die bij voorkeur groeien op dikke dode stammen die minder snel uitdrogen, zijn
echter nog zeer zeldzaam. Verder zijn het met name soorten van vochtige bossen die nog steeds 
zeldzaam zijn of zelfs achteruitgegaan zijn. De sterke ontwatering en het daarmee verdwijnen van
geschikt bosmilieu is hiervoor waarschijnlijk een belangrijke reden.
Van de 17 optimaal op dode bomen voorkomende soorten, staat 24% op de Rode Lijst.
Vals klauwtjesmos Callicladium haldanianum (bedreigd)
Vals klauwtjesmos (nieuwe naam: Stronkmos) is een in West-Europa zeldzame en achteruitgaande
soort, die glanzende matten vormt op bij voorkeur dode bomen en verweerde boomvoeten in broek-
bossen en eiken-haagbeukenbossen waar in de winter het grondwater boven het maaiveld komt. In
Nederland was dit slaapmos bekend van enkele vindplaatsen uit het midden van de 19e eeuw. In 1982
dook de soort op in een bos in oostelijk Flevoland, maar op deze groeiplaats is hij later niet meer
teruggevonden. Recent is hij gevonden in Noord-Brabant, in de restanten van een broekbosgebied. 
Vloedmos Timmia megapolitana (gevoelig)
Vloedmos (nieuwe naam: Vloedschedemos) is een groot topkapselmos dat karakteristiek is voor
basenrijke regelmatig overstroomde plekken. In West-Europa kwam de soort vroeger o.a. in Duitsland
en Polen in overstroomde moerassen voor, maar is daar inmiddels uitgestorven. In 1992 werd de soort
op meerdere plekken gevonden in de Sliedrechtse Biesbosch. Dit is het enige deel van de Biesbosch dat
nog een natuurlijk getijdenverschil kent. De soort heeft hier een voorkeur voor dagelijks bij vloed
bevochtigd en licht beslibd dood wilgenhout, dat hier op de bodem is komen te liggen nadat de
griendcultuur is gestopt.
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Knelpunten en maatregelen
Door de algemene, hoewel langzame, toename van dode bomen in het Nederlandse bos lijken er wat
dit betreft geen knelpunten te zijn. Toch zullen er voor een goed ontwikkelde mosflora van dode
bomen grote bossen nodig zijn waar ook veel dikke dode bomen aanwezig zijn. Een belangrijk 
knelpunt is wel aanwezig voor de aan bossen met een periodiek hoge waterstand gebonden soorten.
Indien de natuurlijke waterhuishouding in broekbosgebieden en getijdenbossen niet behouden of 
hersteld kan worden, zullen de hierboven genoemde soorten waarschijnlijk uit ons land verdwijnen.
Het lot van deze soorten is daarmee verbonden aan de veelal sterk bedreigde bostypen van vochtige
standplaatsen.
Biotoop 6: mossen van beschaduwde steilkanten
Op de hogere zandgronden en in het heuvelland vormen steilkanten van bos- en houtwallen en taluds
van holle wegen een belangrijk biotoop voor mossen. Ophoping van bladstrooisel blijft hier achterwege,
waardoor de minerale, meestal lemige en voedselarme walbodem langdurig beschikbaar blijft voor
mossen. Boswallen zijn als eigendomsgrens en vee- en wildkering zeer oud en karakteristiek voor bos
van vóór 1750. In het oude cultuurlandschap hebben houtwallen overeenkomstige functies vervuld.
Veel houtwallen zijn echter aangelegd als onderdeel van ontginningen in de 19e eeuw. In de loop van
de 20e eeuw zijn door de opkomst van het prikkeldraad en later ook door grootschalige ruilverkavelingen
veel wallen in het landelijk gebied weer opgeruimd.
Steile oevers van ingesneden beken en taluds van holle wegen in zuid-Limburg met o.a. Rood sterrenmos
(Mnium marginatum) en steilkanten van bospaden in droge dalen in de randen van de stuwwallen,
De Sliedrechtse Biesbosch is één van de twee nog bekende vindplaatsen in West-Europa van Vloedmos 
(Timmia megapolitana; nieuwe naam: Vloedschedemos) 
(Foto: H. Siebel)
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Rood sterrenmos (Mnium marginatum) is zeldzaam geworden in
holle wegen en op steile beekkanten 
(Foto: B. Horvers)
zoals op de Veluwe en in het Rijk van Nijmegen, zijn als min of meer natuurlijk biotoop te beschouwen.
Vanaf ca. 1970 heeft spontane bosontwikkeling in het bosbeheer een duidelijke plaats gekregen.
Hierdoor komen natuurlijke steilkanten, in de vorm van wortelkluiten van omgewaaide bomen, voor
mossen beschikbaar.
Van de 25 soorten die optimaal voorkomen op beschaduwde steilkanten, staat 32% op de Rode Lijst.
Gewoon appelmos Bartramia pomiformis (ernstig bedreigd)
Dit fraaie mos groeit in zeegroene kussentjes waaruit zich bolronde, iets scheefstaande sporenkapsels
ontwikkelen. Het komt voor op vertikale steilkanten. De sterke achteruitgang op de Veluwe en de
Utrechtse heuvelrug en in het Rijk van Nijmegen en zuid-Limburg is al vóór 1950 ingezet, waarschijnlijk
door toenemende luchtverontreiniging. Momenteel liggen vindplaatsen van enige omvang alleen nog
in de houtwallengebieden in noordoost-Friesland en rond Steenwijk en in de duinen in het noordelijk
deel van Texel, op beschutte, steile noordhellingen. Dergelijke open, maar wel tegen direct licht
beschutte standplaatsen zijn op de stuwwallen sterk afgenomen. Veel boswallen en steilkanten langs
bospaden in en langs de voormalige hakhoutbossen en heidebebossingen liggen nu in opgaand bos.
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Dwergmos Diphyscium foliosum (ernstig bedreigd)
Dwergmos vormt olijfgroene matjes op lemige, beschaduwde steilkantjes. De in verhouding tot de
blaadjes zeer grote, zittende sporenkapsels maken de soort onmiskenbaar. In Nederland kwam
Dwergmos zeldzaam voor langs holle wegen en op boswallen in zuid-Limburg, het Rijk van Nijmegen
en op de Veluwe. De laatste vondsten betroffen steriele plantjes in holle wegen bij Mook (1968),
Rhederoord (1969) en Rozendaal (1999). Alleen van de laatste plek is zij thans nog bekend. Dwergmos
is afhankelijk van het op korte afstand steeds opnieuw beschikbaar komen van leem in vertikale kantjes.
Sterke erosie van de steilkanten en ongestoorde bosontwikkeling tot opgaand beukenbos met veel
bladstrooisel op de bodem spelen waarschijnlijk beide een rol bij de achteruitgang.
Knelpunten en maatregelen
De ecologische en cultuurhistorische waarden van houtwallen in het landelijk gebied zijn algemeen
bekend. Verwaarlozing of juist het geheel verwijderen van houtige soorten, bemesting vanuit
aangrenzende (maïs)akkers, branden en overbegrazing kunnen deze waarden bedreigen. Een bewust
beheer van houtwallen is gewenst en op veel plaatsen al ingevoerd. De bryologische en cultuurhistorische
betekenis van boswallen en holle wegen is minder bekend. Vooral wallen langs boswegen en oude
boswallen die nog steeds de grens vormen met andere vormen van landgebruik (heide, akker, weiland)
zijn bryologisch waardevol. Dit biotoop raakt meer en meer ingesloten door een dichter en donkerder
wordend bos. Ook hier is bewust beheer gewenst, gericht op het handhaven of herstellen van een
beschut microklimaat en het voorkómen van langdurige strooiselophoping o.a. door het verwijderen
van opgaande bomen. Anderzijds geeft meer natuurlijk bosbeheer steeds meer wortelkluiten van
omgewaaide, niet-geruimde bomen te zien. Deze natuurlijke steilkanten zullen waarschijnlijk belangrijk
gaan bijdragen aan een duurzaam verblijf van mossen van beschaduwde steilkanten in het boslandschap.
Biotoop 7: mossen van jonge vergraven bodems
Jonge vergraven bodems vormen de cultuurlijke tegenhanger van bodems die door natuurlijke erosie
kunnen ontstaan. Diverse mossoorten koloniseren de minerale bodem voordat hogere planten zich
hier vestigen. Doordat Nederland een vlak land is en erosieprocessen meestal strikt aan banden wor-
den gelegd, zijn deze soorten in hun voorkomen vooral afhankelijk van graafactiviteiten van de mens.
Vroeger waren groeven waar leem of pleistocene klei werd gewonnen een algemeen verschijnsel. Ze
vormden een belangrijke groeiplaats voor veel soorten van minerale open bodem, zoals Knopaloëmos
(Aloina brevirostris) en Klein vleugelmos (Nardia geoscyphus). Thans zijn deze groeven echter groten-
deels dichtgegroeid en de soorten verdwenen. Momenteel bieden vooral zandgroeven en kleiputten
nog mogelijkheden voor soorten van vergraven bodems. Nederland kent verder duizenden kilometers
greppels op een grote verscheidenheid aan grondsoorten en regelmatig worden er nog greppels
nieuw aangelegd. In het kader van natuurontwikkeling worden recent, op veel plaatsen verspreid door
heel Nederland, de voedselrijke bouwvoor van gras- en bouwlanden afgegraven. In deze milieus wor-
den regelmatig zeldzame soorten gevonden, zoals Klein korststeeltje (Pleuridium acuminatum).
Van de 51 soorten, die optimaal voorkomen op jonge vergraven bodems, staat 49% op de Rode Lijst.
Met name soorten van lemige bodems zijn achteruitgegaan.
Klein smaltandmos Ditrichum pusillum (kwetsbaar)
Klein smaltandmos is een pionier op humusarm, lemig zand, kalkarme leem en zandige klei. In ons
land is dit topkapselmos beperkt tot de pleistocene zand- en leemgebieden. Door het verdwijnen van
leemgroeven wordt het vrijwel niet meer in dat milieu gevonden. Het Klein smaltandmos wordt thans
vooral in kleine hoeveelheden aangetroffen op greppelkanten, langs paden en op drogere delen langs
pas gegraven paddenpoelen en vijvers.
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Het zeldzaam geworden Klein kortsteeltje (Pleuridium acuminatum) vormt dichte matjes op verse, lemige bodem 
(Foto: B. Horvers)
Langhalsmos Trematodon ambiguus (gevoelig)
Langhalsmos was tot voor kort slechts éénmaal in Nederland aangetroffen, omstreeks 1855 op heide-
grond in de Gelderse vallei. Dit kleine, ook elders in West-Europa zeer zeldzame topkapselmos werd in
1992 weer gevonden in Twente. Het betrof hier een pas afgegraven grasland waar door herstel van de
waterhuishouding tevens weer basenhoudend grondwater kon toestromen. Daarna werd de soort ook
op enkele andere plekken, onder vergelijkbare omstandigheden, gevonden. Door successie is de soort
echter op de meeste vindplaatsen al weer verdwenen.
Knelpunten en maatregelen
Veel recente vindplaatsen zijn als refugia te beschouwen van elders door intensivering of juist 
extensivering uit het landschap verdwenen soorten. Het gaat echter meestal om tijdelijke groeiplaatsen,
die door successie weer dichtgroeien en ongeschikt worden. Het duurzaam voorkomen van een aantal
soorten die hoge eisen stellen aan hun standplaats, is dan ook onzeker. Waar er nog enige erosie
optreedt, kunnen de soorten langer aanwezig blijven, maar er wordt vaak in het beheer geen rekening
gehouden met het voorkomen van deze bedreigde soorten. Een dergelijk beheer moet er op gericht
zijn om op een vindplaats regelmatig verse minerale bodem te krijgen in de omgeving van bestaande
groeiplekken. Gezien het belang voor veel soorten, verdienen sommige oude groeven dan ook de status
van natuurreservaat, en moet hier bij de verdere inrichting en het beheer rekening mee worden
gehouden.
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Biotoop 8: mossen van periodiek verstoorde pioniermilieus
Periodiek verstoorde pioniermilieus vormen het biotoop voor veel kleine blad-, lever- en hauwmossen
met een korte levenscyclus. Het gaat hier o.a. om periodiek droogvallende oevers, om akkers en om
paden in duinvalleien en natte heiden. Vooral vochtige, lemige of zandig-lemige plekken zijn van
belang voor zeldzame soorten. Een voor deze soorten geschikt milieu is meestal slechts een deel van
het jaar aanwezig. De verstoring is niet altijd zo intensief dat de vegetatie geheel over grote oppervlakte
wordt vernietigd en de open plekken groeien dan ook vaak snel weer dicht, terwijl ze vlakbij weer
opnieuw ontstaan. De soorten pendelen dan als het ware van het ene open plekje naar het andere.
Voorbeeld hiervan zijn de hauwmossen, zoals Zwart hauwmos (Anthoceros punctatus). Verspreiding
over grote afstanden naar andere groeiplaatsen treedt waarschijnlijk slechts zelden op. Veel van de
soorten hebben wel een langlevende sporenbank in de grond, waardoor bij een beheer van regelmatige
verstoring, soorten aanwezig kunnen blijven op een groeiplaats.
Akkers behoren van oudsher tot cultuurgronden die geschikte standplaatsen vormen voor pioniers.
Vooral het uitgebreide areaal aan graanakkers van weleer bood een vestigingskans voor eenjarige
akkerkruiden en voor blad- en levermossen met een korte levenscyclus. Deze mossen profiteren van
het aanbod aan open grond waarmee de teelt van gewassen gepaard gaat. Hun aanwezigheid is alleen
duurzaam als het grondgebruik steeds opnieuw een geschikt pioniermilieu oplevert.
Van de 66 mossen die optimaal voorkomen in periodiek verstoorde pioniermilieus, staat 29% op de
Rode Lijst.
Zwart hauwmos (Anthoceros punctatus) is praktisch verdwenen uit periodiek verstoorde pioniermilieus
(Foto: B. Horvers)
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Zilt knikmos Bryum marratii (kwetsbaar)
Zilt knikmos is een enigszins zout-tolerant, klein topkapselmos met stompe blaadjes en groeit vooral
op vochtig zand in karrensporen, open plekjes in jonge duinvalleien, groene stranden en de bovenrand
van kwelders. Het areaal van deze soort is vrijwel beperkt tot de kustgebieden van Noord- en 
West-Europa. De soort is echter overal zeldzaam. In het Utrechtse en Hollandse plassengebied is Zilt 
knikmos alleen bekend van vóór 1950. Op Voorne is het sterk achteruitgegaan (wellicht zelfs verdwenen)
sinds de ouder wordende duinvalleien geheel dichtgegroeid zijn met grassen en grote mossen. Alleen
in het waddengebied wordt de soort plaatselijk nog regelmatig gevonden. Hier is de soort afhankelijk
van het steeds opnieuw ontstaan van open plekjes en een met de seizoenen wisselende grondwaterstand. 
Zandschoffelmos Scapania irrigua (kwetsbaar)
Zandschoffelmos komt het meest voor op open, vochtig, zuur, min of meer humeus zand of veen in
duinvalleien, schraallanden en vochtige heiden. Dit levermos is tamelijk zeldzaam en is in diverse
delen van ons land achteruitgegaan. Zandschoffelmos plant zich in ons land vrijwel alleen voort via
broedkorrels. 
Deze broedkorrels hebben vermoedelijk geen lang leven in de bodem en worden vooral over kleine
afstanden verspreid. Omdat de soort vooral groeit op kleinschalig-verstoorde plekjes die weer snel
dichtgroeien, zijn de populaties doorgaans klein en onbestendig. De schaalvergroting van verstoring
en beheer in het huidige landschap is dan ook vermoedelijk de belangrijkste oorzaak van de achteruitgang
van deze soort.
Knelpunten en maatregelen
De achteruitgang die bij een deel van de soorten wordt geconstateerd, heeft als belangrijkste oorzaken
de vernietiging van het leefmilieu, intensievere akkerbouw, verdroging, intensievere betreding of juist
het wegvallen van betreding van voorheen aanwezige paadjes. In het verleden was er mogelijk minder
aandacht voor soorten van dergelijke standplaatsen, waardoor de achteruitgang van een aantal soorten
is onderschat. Doordat in akkers sinds enige decennia de grond vrij kort na de oogst bewerkt wordt, is
de periode voor het voltooien van de levenscyclus gewoonlijk te kort en de dynamiek te groot voor
mossen om de vrijgekomen bodem te koloniseren. Verder heeft de grootschalige maïsbouw de 
graanteelt grotendeels verdrongen. Maïs verdraagt een veelvoud aan mest in vergelijking met granen,
wordt maanden later geoogst en werpt aanzienlijk meer schaduw dan de graangewassen, waardoor
veel pioniers niet of te laat tot ontwikkeling komen. Door deze landbouwkundige ontwikkeling zijn
gevoelige soorten thans vrijwel geëlimineerd uit de eigenlijke akkers en teruggedrongen naar 
overhoekjes, de grond waarmee persvoerkuilen worden afgedekt en greppelkanten. Een goed 
akkerrandenbeheer en behoud van graanstoppelakkers is van belang. Voor het behoud van de soorten
van droogvallende oevers en van paadjes is het behoud of het herstel van de benodigde kleinschalige
dynamiek een belangrijk aandachtspunt.
Biotoop 9: mossen van bronnen en bronbeken
Bronnen en bronbeken zijn in Nederland schaars. De meeste brongebieden liggen in bossen in de randen
van de stuwwallen en in de geologisch relatief oudere delen van Twente, de Achterhoek en Limburg. 
In de randen van de Veluwe zijn vooral vanaf de 17e eeuw veel bronbeekjes aangelegd of aangepast
als sprengenbeken voor watermolens, onder andere ten behoeve van de papierindustrie.
Kenmerkend voor dit biotoop zijn de constante watertemperatuur en het hoge zuurstofgehalte van het
water. Verschillen in chemische samenstelling (zuurgraad, hardheid) van het water geven aanleiding
tot verschillende bronbeekgemeenschappen. In zuid-Limburg komen enkele kalkbronnen voor, de
enige vindplaatsen van Geveerd diknerfmos (Palustriella commutata) in Nederland.
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Sommige soorten uit deze groep, zoals Glansmos (Hookeria lucens) en Groot staartjesmos (Philonotis
calcarea), komen ook kortstondig voor op kwelplekken langs greppels en slootjes buiten de bekende
brongebieden.
Van de 8 soorten die optimaal in bronnen en bronbeken voorkomen, staat 75% op de Rode Lijst.
Beekschoffelmos Scapania undulata (gevoelig)
Dit langs bronbeken op stenen en hout groeiend levermos is karakteristiek voor zuurdere beken. 
De meeste vindplaatsen liggen langs de Veluwse sprengenbeken. Het schoffelmos groeit hier op de
houten beekbeschoeiingen. Bij Buurse in Twente komt Beekschoffelmos voor op boomvoeten en
onder Winterswijk en bij Hilvarenbeek op stenen in beekjes. Er is nog geen duidelijke achteruitgang
geconstateerd, maar de soort kan wel verdwijnen door het langdurig droogvallen van sprengenbeken
en eutrofiëring van het zwakzure, voedselarme water van de beekjes in het zuidoosten en zuiden van
het land.
Wolmos Trichocolea tomentella (bedreigd)
Wolmos is een fors, geveerd vertakt en wollig bebladerd levermos, niet te verwarren met enig ander
mos. Het is in zijn voorkomen beperkt tot beschutte plekken in vlakke brongebieden met een constant
hoge luchtvochtigheid en doorsijpelend water. Op de vanouds bekende plekken in zuid-Limburg en 
het Rijk van Nijmegen is Wolmos eertijds veel aangetroffen, maar in de 20e eeuw is de soort grotendeels
verdwenen. De enkele nog resterende kleine vindplaatsen zijn in handen van natuurbeherende 
organisaties. Grondwaterstandsdaling rond de brongebieden en daarmee het wegvallen van kweldruk
blijft als dreiging aanwezig.
Beekschoffelmos (Scapania undulata) is een zeer zeldzaam levermos, vooral voorkomend langs sprengenbeken
aan de rand van de Veluwe 
(Foto: B. Horvers)
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Knelpunten en maatregelen
Het aantal bronnen en bronbeken kan niet worden vergroot. Door ingrijpende hydrologische maatregelen
kan hooguit een aantal verdrogende bronnen weer worden hersteld als bronmilieu. Meestal zal dan ook
de beek zelf opnieuw moeten worden ingericht, omdat veel beeklopen zijn rechtgetrokken of door
verdroging al vanaf de bron sterk zijn ingesneden, waardoor het water te snel wordt afgevoerd.
Naast effectgerichte maatregelen ter bestrijding van verdroging, is vooral beheer gericht op het 
vergroten van bufferzones rond brongebieden van groot belang. Hierdoor kan eutrofiëring van 
bronmilieus door intensieve landbouw worden voorkomen. Ook een hoge relatieve luchtvochtigheid
kan alleen worden gerealiseerd in niet te kleine (bron)boscomplexen.
Het feit dat enkele zeldzame mossen kortstondig-geschikte kwelmilieus, verspreid door het land,
weten te vinden, geeft vertrouwen dat (her)kolonisatie door deze soorten kan plaatsvinden, zodra 
verdroogde of verdrogende bronnen als bronmilieu zijn hersteld.
Biotoop 10: mossen van basenrijke moerassen en natte graslanden
Dit biotoop omvat natte, vooral grazige vegetaties met een basenrijk wortelmilieu, zoals trilvenen, rijke
typen schraalgrasland en jonge duinvalleien. Ook de oppervlakkig verzuurde milieus, zoals veenmosriet-
landen, worden tot dit biotoop gerekend. Nederland draagt in belangrijke mate bij aan het leefgebied
van deze groep mossen in West-Europa dankzij de aanwezigheid van grote laagveenmoerassen en 
een aaneengesloten duingebied. Van de 38 Rode-Lijstmossen uit deze groep staan er zes ook op de
Europese Rode Lijst.
Trilvenen vormen een verlandingsstadium in de successie van petgaten naar elzenbroekbos in de laag-
veenmoerassen van Noordwest-Overijssel en het Vechtplassengebied. De op het water drijvende kragge
biedt leefmilieu aan opvallend veel Rode-Lijstsoorten, met Rood schorpioenmos (Scorpidium scorpioides)
als meest opvallende. Trilveen kan zijn waarde langdurig behouden mits het jaarlijks wordt gemaaid en
voedselarm, basenrijk water beschikbaar blijft. In de laagveenmoerassen bieden ook veenmosrietlanden
onderdak aan diverse Rode-Lijstmossen, o.a. Moerasgaffeltandmos (Dicranum bonjeanii).
Jonge duinvalleien ontstaan zowel natuurlijk als kunstmatig door afsnoering van delen van strandvlaktes
of door uitstuiving van bestaande duinen. De pionierfase met veel Rode-Lijstsoorten, zoals bijvoorbeeld
Vierkantsmos (Preissia quadrata), kan ook hier langdurig standhouden mits verdroging, verzuring en
strooiselophoping uitblijven. Regelmatige toestroming van basenrijk grondwater is van groot belang
en voorkomt zowel verzuring als langdurige uitdroging.
Op de hogere zandgronden is het voorkomen van de laatste schraalgraslanden afhankelijk van de toevoer
van basenrijk grondwater. Slechts in enkele reservaten kan de hoge soortenrijkdom door grote
beheersinspanningen worden gehandhaafd.
Van de 53 soorten die optimaal in basenrijke moerassen en natte graslanden voorkomen, staat 72% 
op de Rode Lijst.
Boompjesmos Climacium dendroides (kwetsbaar)
Het markante Boompjesmos is ooit algemeen geweest, zowel in de periodiek natte graslanden in de
kalkrijke duinen als in hooilanden op kwelgevoede zandgronden en ‘s winters overstroomde hooilanden
op venige en kleiige bodems. Dit biotoop is door intensivering van de landbouw en ontwatering vrijwel
verdwenen. Het Boompjesmos komt nu nog zeer verspreid voor. Op de hogere zandgronden is het, als
enige Rode-Lijstsoort uit het biotoop van natte hooilanden, nog geregeld buiten reservaten aan te treffen,
bijvoorbeeld in de jaarlijks gemaaide taluds van rechtgetrokken beken.
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Rood schorpioenmos Scorpidium scorpioides (ernstig bedreigd)
Dit is het meest karakteristieke mos van goed ontwikkeld trilveen. Vóór 1950 kwam Rood schorpioen-
mos nog voor in kalkrijke moerassen in de duinen en in kwelgevoede moerassen op de hogere zand-
gronden, zoals in de Gelderse Vallei. Nu is dit mos in voorkomen vrijwel beperkt tot trilveentjes in het
laagveengebied van Noordwest-Overijssel en daar vooral nog in kleine populaties aan te treffen.
Knelpunten en maatregelen
Het areaal basenrijk moeras en nat grasland is door ontginningen in de 19e eeuw en ruilverkavelingen
in de 20e eeuw sterk teruggelopen. De resterende terreinen liggen vaak ingesloten door sterk ontwaterde
landbouwgronden. Verdroging en afname van kwel vormt hier de grootste bedreiging. Langdurige
droogte leidt tevens tot verzuring van het wortelmilieu en strooiselophoping. Hierdoor wordt de ont-
wikkeling naar hoogopgaande vegetaties versneld en neemt het aantal Rode-Lijstsoorten zeer snel af.
In verdrogende terreinen is vernatting met voedselarm, basenrijk water een vereiste. Op veel plaatsen
worden al hydrologische maatregelen genomen om de grondwaterstand weer te laten stijgen. Vaak in
combinatie met andere maatregelen zoals het verdiepen van duinvalleien en plaggen. In de laagveen-
gebieden kunnen nieuwe petgaten worden gemaakt. Deze maatregelen kunnen al snel effect hebben
als herkolonisatie door Rode-Lijstsoorten kan plaatsvinden vanuit nog aanwezige populaties in de
directe omgeving. Eutrofiëring van het oppervlaktewater is echter soms een knelpunt.
Boompjesmos (Climacium dendroides) is sterk achteruitgegaan in natte hooilanden 
(Foto: B. Horvers)
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Biotoop 11: mossen van zure venen
Door vergraving en ontginning resteert nog maar weinig van de door neerslag gevoede hoogvenen die
tot in de 19e eeuw op de hogere zandgronden voorkwamen. Vooral in het Fochteloërveen, Bargerveen,
Witterveld en De Witten in Drenthe en de Engbertsdijksvenen in Overijssel komt nog onvergraven 
(rustend) hoogveen voor. Hiervan herbergt het Bargerveen de rijkste hoogveenbegroeiingen, waaronder
de enige vindplaatsen van Vijfrijig veenmos (Sphagnum pulchrum) en Veengaffeltandmos (Dicranum
bergeri). Ook in en langs vennen kan hoogveenvorming optreden, via een ontwikkeling die begint bij
onder water groeiende veenmossoorten. Uitsluitend door regenwater gevoede vennen zijn zeer
gevoelig voor toevoer van voedingsstoffen.
In de laagveengebieden kan zich hoogveen ontwikkelen in de vorm van moerasheide. Dit ontstaat vanuit
gemaaid veenmosrietland waarvan de kragge zo stevig en dik wordt, dat de bovenste decimeters
alleen gevoed worden met regenwater. Veel karakteristieke soorten van zure venen, zoals bijvoorbeeld
Veendubbeltjesmos (Odontoschisma sphagni) zijn achteruitgegaan.
Van de 24 soorten die optimaal voorkomen in zure venen, staat 46% op de Rode Lijst.
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Rood schorpioenmos (Scorpidium scorpioides) is een ernstig bedreigde soort die nu vrijwel beperkt is tot
kwelslenkjes in trilveen 
(Foto: B. van Gennip)
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Dof veenmos Sphagnum majus (bedreigd)
Dof veenmos is pas laat in Nederland herkend en tussen 1960 en 1975 op diverse plaatsen in Drenthe
aangetroffen. Het groeit bij ons uitsluitend in matig zure, vrij voedselarme vennen, vooral in Drenthe,
maar ook verspreid in het midden en zuiden van het land. Van na 1975 zijn slechts weinig vondsten
bekend, waarvan de meeste in Zuidwest-Drenthe. Sterke verzuring en op andere plaatsen verdroging
en eutrofiëring, zijn de voornaamste oorzaken van achteruitgang.
Kruikmos Splachnum ampullaceum (verdwenen)
Het kruikmos is in ons land voor het laatst in 1910 gevonden bij het Bleekemeer bij Uddel. Het kwam in de
19e eeuw voor op oude koemest in venen, vooral in Drenthe en op de Veluwe. De verdwijning is veroor-
zaakt door ontwatering en het stoppen van beweiding met runderen in terreinen met hoogveenresten. 
Knelpunten en maatregelen
Hoogveengemeenschappen zijn zeer gevoelig voor verdroging en eutrofiëring. De meeste hoogveen-
resten zijn betrekkelijk klein en liggen ingesloten door sterk ontwaterde en bemeste landbouwgronden.
Beheer en herstel worden hierdoor bemoeilijkt. Ook de grote nog resterende hoogvenen zijn veelal
sterk verdroogd. Met ingrijpende maatregelen kan weliswaar vernatting van reservaten worden door-
gevoerd, maar herstel op landschapsniveau is een kwestie van lange adem en omgeven met veel vragen.
Mogelijkheden voor nieuwe hoogveenvorming lijken zich voor te doen in de kernen van de grotere
laagveenmoerassen, zoals de Weerribben in Noordwest-Overijssel. Ook moerasheide kan zich nieuw
ontwikkelen vanuit de huidige veenmosrietlanden, vooral in brakwatervenen. Een maaibeheer blijft
meestal noodzakelijk.
In zure venen, natte heide en op steile noordhellingen in droge heide komt het  zeldzaam geworden 
levermosje Veendubbeltjesmos (Odontoschisma sphagni) voor 
(Foto: B. Horvers)
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Biotoop 12: mossen van droge graslanden
De droge graslanden omvatten de kalkgraslanden in zuid-Limburg, de droge graslanden in de duinen
en de stroomdalgraslanden op zowel kalkhoudend als kalkarm zand.
De zuid-Limburgse kalkgraslanden komen voor op ondiepe mergelbodems. Er zijn ca. 120 mossoorten
gevonden, waaronder diverse die in Nederland beperkt zijn tot deze standplaats. Deze kalkgraslanden
zijn internationaal van groot belang, omdat ook in het buitenland veel kalkgrasland is verdwenen.
In het duingebied tussen Wassenaar en Egmond en op Texel zijn de open, kleinschalig stuivende, 
kalkrijke delen van de duinen rijk aan Rode-Lijstsoorten, waarvan de meeste ook bekend zijn van 
kalkgraslanden, zoals Kalksmaltandmos (Ditrichum flexicaule), Klein klokhoedje (Encalypta vulgaris),
Kalkvedermos (Fissidens dubius) en Hakig kronkelbladmos (Pleurochaete squarrosa). Ook steile, niet te
zure noordhellingen in het duingebied zijn bryologisch bijzonder waardevol. Zo komt het Bossig 
kronkelsteeltje (Campylopus fragilis) in Nederland alleen in dit milieu voor.
De hoge, zandige delen van uiterwaarden zijn droog, voedselarm en kalkhoudend. Hier komt een
vegetatie voor die gelijkenis vertoont met open duingrasland en kalkgrasland. Ook enkele zeldzame
mossen zijn gemeenschappelijk, zoals Cilindermos (Entodon concinnus) en Sparrenmos (Thuidium
abietinum). In kort-grazige, op het zuiden gerichte taluds van dijken in het rivierengebied treden 
pioniermossen op die ook in kalkgraslanden voorkomen, zoals Kalkeendagsmos (Ephemerum 
recurvifolium) en Knopwintermos (Microbryum floerkeanum).
Van de 47 optimaal in droge graslanden voorkomende soorten, staat 72% op de Rode Lijst.
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Grijze bisschopsmuts (Racomitrium canescens) is sterk achteruit gegaan in droge graslanden en stuifzanden
(Foto: B. Horvers)
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Cilindermos Entodon concinnus (bedreigd)
Dit mollige, laddervormig vertakte slaapmos is in het buitenland vrij algemeen in kalkgraslanden en op
kalkrotsen. In de 19e eeuw is het op enkele plaatsen op krijtrotsen in zuid-Limburg en in een uiterwaard
van de Maas bij Woudrichem ontdekt. Van na 1985 zijn geen vondsten meer bekend uit zuid-Limburg.
Door gericht zoeken is Cilindermos vanaf 1990 op enkele plaatsen langs de IJssel en Lek ontdekt. 
Het betreft hier lage, zandige oeverwallen met schraal stroomdalgrasland. 
Hakig kronkelbladmos Pleurochaete squarrosa (gevoelig)
Hakig kronkelbladmos is in zuid-Limburg recent alleen nog in een kalkgrasland bij Bemelen aangetroffen.
Intensief onderzoek in de kalkrijke Hollandse duinen leverde echter nog een aantal recente vindplaatsen
op. Hakig kronkelbladmos groeit hier in secundaire pionierbegroeiingen, vooral op humusarm en nog
enigszins beweeglijk zand, vaak op zuid- of westhellingen van lage duintjes.
Knelpunten en maatregelen
Het areaal van zowel kalkgraslanden als open, droge graslanden in de duinen en het rivierengebied is in
de loop van de 20e eeuw sterk teruggelopen. Voor kalkgrasland zijn gewijzigd landgebruik, verwaarlozing
of juist intensivering van het agrarisch gebruik de oorzaken. In het duingebied zijn de vastlegging van
duinen, oppervlakkige ontkalking en een afname van de begrazingsdruk door konijnen belangrijke
oorzaken. De successie naar meer gesloten grazige vegetaties is hier ook versneld door stikstofdepositie
en verzuring. De zandige, voedselarme maar basenrijke oeverwallen in de uiterwaarden zijn veelal sterk
bemest en verruigd geraakt. Dit geldt ook voor dijktaluds, mede als gevolg van dijkverzwaring of een
onregelmatig begrazings- of maaibeheer.
Bij het beheer en eventueel herstel van droge, open graslanden op een voedselarme en kalkrijke bodem
speelt begrazing een grote rol. Hierdoor wordt de ontwikkeling naar meer gesloten vegetaties voorkomen
en blijft door vertrapping en graafactiviteiten minerale bodem beschikbaar voor (her)vestiging van 
Cilindermos (Entodon concinnus) komt nog voor in stroomdalgrasland op lage oeverwallen langs de IJssel en Lek 
(Foto: B. Horvers)
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kalkminnende mossen. In de duinen is in principe een natuurlijke gradiënt aanwezig van beweeglijk en
kalkhoudend duin aan de zeezijde, naar vastgelegd en ontkalkt duin aan de landzijde. Deze dynamiek
kan door door meer ingrijpende maatregelen worden hersteld of gestimuleerd, zoals het verwijderen
van de ontkalkte toplaag en het weer in verstuiving brengen van duinen.
Biotoop 13: mossen van heiden en stuifzanden
Heiden en stuifzanden zijn van belang voor een groot aantal mossoorten. Sommige soorten zijn
gebonden aan vochtige heiden. Een groot aantal levermossen komt voor in de open schaduw (op open
plekjes beschut tussen heidestruiken of op noordhellingen), waar ze niet aan direct zonlicht en wind
zijn blootgesteld en daardoor tegen uitdroging zijn beschermd.
Door ontginning, bebossing en natuurlijke successie is het heide-areaal in de vorige eeuw zeer sterk
afgenomen. Verder is door de verhoogde atmosferische depositie van stikstof in de afgelopen decennia
in versneld tempo vergrassing van de heide opgetreden waardoor veel mossen verdwenen. Door ver-
droging ten gevolge van daling van de grondwaterstand zijn veel geschikte groeiplaatsen van 
karakteristieke mossoorten van vochtige heiden, zoals Kussentjesveenmos (Sphagnum compactum) en
Goudklauwtjesmos (Hypnum imponens), verloren gegaan. Door de afname van het areaal aan stuifzand
en vitale heide zijn veel mossoorten zeldzamer geworden. De resterende populaties zijn aanzienlijk
kleiner dan vroeger. Bovendien zijn de huidige mosplanten minder vitaal en veel kleiner.
Van de 36 soorten, die optimaal voorkomen in heiden en stuifzanden, staat 55% op de Rode Lijst.
Kortharig kronkelsteeltje Campylopus brevipilus (bedreigd)
Kortharig kronkelsteeltje is een karakteristiek topkapselmos van vochtige heide. Het is een atlantische
soort, die vooral voorkomt op niet vergraste, laag gelegen heide en op vochtige, lemige bodems in
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Door de afname van natte heiden is het Kussentjesveenmos (Sphagnum compactum) achteruitgegaan 
(Foto: B. Horvers)
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heide. De soort is vooral gevonden vóór 1900. Rond die tijd werd Kortharig kronkelsteeltje als vrij 
algemeen beschouwd. Na 1950 werden nog slechts een handvol vondsten gemeld. Een gericht 
onderzoek leverde weliswaar een aantal nieuwe vindplaatsen op, maar ook een veelvoud aan 
ogenschijnlijk geschikte plaatsen waar de soort niet (meer) voorkwam. In de door hoge stikstofdepositie
geteisterde zandstreken van Noord-Brabant en noord-Limburg, waar de soort destijds vrij algemeen
was, werd de soort niet meer gevonden. 
Gedrongen schoffelmos Scapania compacta (bedreigd)
Gedrongen schoffelmos is een bebladerd levermos dat karakteristiek is voor noordhellingen rond stuif-
zanden en open heide met Struikhei en Kraaihei. De soort komt vooral voor op recent vastgelegd, kalkarm,
zwak lemig zand. Het Gedrongen schoffelmos was omstreeks het midden van de 20e eeuw nog redelijk
algemeen op de zandgronden, met het zwaartepunt van de verspreiding in Drenthe. In een aantal stuif-
zandgebieden hield de soort nog decennia lang stand, maar van na 1970 zijn er nog maar enkele vondsten
bekend. Uit Noord-Brabant, waar de soort vroeger algemeen was, zijn geen opgaven van na 1950. 
Knelpunten en maatregelen
De belangrijkste oorzaken voor de achteruitgang van soorten van heiden en stuifzanden zijn de 
verkleining van het heide- en stuifzand-areaal door ontginning, verdroging van de heide en de 
toegenomen ammoniak-emissie. Ook verzuring is waarschijnlijk voor aan zwak gebufferde omstandig-
heden gebonden soorten een belangrijke oorzaak van achteruitgang geweest. Belangrijkste maatregel is
het terugdringen van de ammoniak-emissie rond heide- en stuifzandgebieden. Verder blijft het nood-
zakelijk dat de vegetatiesuccessie regelmatig door plaggen en verwijderen van bomen wordt teruggezet.
Hierbij is het van belang dat dit niet te grootschalig wordt uitgevoerd, omdat het voor veel mossen
belangrijke microklimaat verdwijnt met het verdwijnen van kleinschalige verschillen in vegetatiestructuur.
Biotoop 14: mossen van arme bosbodems
Tot ca. 1800 bestond het schaarse bos op de droge, leemarme tot zwaklemige zandgronden vooral uit
eikenhakhout. Vanaf 1850 werden veel stuifzanden en heideterreinen bebost met Grove den en andere
naaldboomsoorten. Rond 1900 was 3% van het landoppervlak bebost, inmiddels is dat ruim 10%.
Op kleine open plekjes in de wat oudere naaldbossen bereikt het gehele jaar door voldoende licht de
bosbodem en ontstaat een beschut microklimaat, waarvan veel mossen profiteren. Dit gunstige micro-
klimaat wordt mede bepaald doordat de bladval meer gespreid is over het jaar (behalve voor Lariks) en
naaldenstrooisel makkelijk kan worden overgroeid door slaap- en levermossen. Zowel bekende soorten
van noordhellingen in heideterreinen, zoals Gerimpeld gaffeltandmos (Dicranum polysetum), als 
voorheen zeldzame soorten, zoals Riempjesmos (Rhytidiadelphus loreus), konden zich hier uitbreiden.
Door stikstofdepositie is de onvermijdelijke successie naar loofbos versneld. In de loop van deze 
ontwikkeling zal de bosbodem voor mossen steeds minder interessant worden.
Een heel bijzonder biotoop is ontstaan op de noordhellingen van de wat hogere stuifheuvels temidden
van de grove-dennenbossen. Hier hebben zich bosveentjes ontwikkeld met zeldzame veenmossen
zoals Bosveenmos (Sphagnum quinquefarium) en Gerafeld veenmos (Sphagnum girgensohnii), en
levermossen zoals Spits tandmos (Barbilophozia floerkei) en Zweepmos (Bazzania trilobata; nieuwe
naam: Groot zweepmos).
Van de 18 soorten die optimaal voorkomen op arme bosbodems, staat 28% op de Rode Lijst.
Gerimpeld gaffeltandmos Dicranum polysetum (kwetsbaar)
Een fors, rechtopstaand mos met wijd-afstaande, sterk dwarsgegolfde bladen en met vuilwit vilt
bedekte stengels. Na 1980 is dit gaffeltandmos opvallend schaars geworden. Alleen in de jongste 
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stuifzand- en heidebebossingen op de Veluwe is het nog geregeld te vinden, groeiend in losse zoden
op open bosbodems met ruw naaldenstrooisel. Naarmate het naaldbos ouder wordt, ontwikkelt zich
een dichte kruidlaag met Bochtige smele en Blauwe bosbes, waarin Gerimpeld gaffeltandmos zich niet
kan handhaven. Het verdwijnt zodra zich een struiklaag vormt van loofverliezende boom- en struiksoorten.
Gewoon etagemos Hylocomium splendens (kwetsbaar)
Gewoon etagemos (nieuwe naam: Glanzend etagemos) is na 1950 sterk achteruitgegaan in het binnen-
land. Het werd hier op zeer uiteenlopende standplaatsen aangetroffen zoals op de bosbodem in loofbos
op de stuwwallen en in beekbegeleidende broekbossen en op open grazige plaatsen zoals oeverwallen. 
Dit slaapmos heeft zich maar weinig gevestigd in stuifzand- en heidebebossingen. In de duinen, waar
gewoon etagemos optimaal voorkomt op grazige noordhellingen, is het minder dramatisch achteruit-
gegaan. Het groeit dan ook bij voorkeur op voedselarme, basenhoudende bodem. Dit blijkt ook uit de
massale vestiging van etagemos op kalkhoudend zand in taluds van kavelsloten in enkele boswachterijen
in Flevoland. Waarschijnlijk is SO2-depositie verantwoordelijk geweest voor de achteruitgang: door
verzuring (uitspoeling van basen) van de bodem en mogelijk ook door directe schade. Mogelijk zal
Gewoon etagemos door de afname van de SO2-depositie weer wat toe kunnen nemen in het binnenland.
Knelpunten en maatregelen
Stuifzand- en heidebebossingen van vooral Grove den maken een natuurlijke ontwikkeling door naar
loofbos. Hierdoor wordt het bos donkerder (tenminste in zomer en herfst) en zal zich een humus- en
strooisellaag vormen, waardoor de mosflora op de bosbodem uiteindelijk vrijwel zal verdwijnen. 
Door bosbegrazing kan deze ontwikkeling sterk worden geremd en kan een beschut maar lichtrijk 
bosklimaat worden gehandhaafd.
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Gewoon etagemos (Hylocomium splendens; nieuwe naam: Glanzend etagemos) is in het binnenland erg 
zeldzaam geworden en nu nog vooral in de duinen te vinden 
(Foto: B. Horvers)
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Bosveentjes in de noordhellingen van stuifheuvels behoeven meer aandacht en een bewust beheer.
Diverse veen- en levermossen vinden hier een refugium. Dit biotoop wordt bedreigd door sterke dunning
van het bos (verdroging), successie of omvorming naar loofbos (te donker, strooiselophoping) en 
stikstofdepositie (eutrofiëring).
Biotoop 15: mossen van rijke bosbodems
In drogere loofbossen op sterk lemige of kleiige bodems is de vochtlevering beter en verloopt de
strooiselafbraak sneller dan in loofbos op arme, zandige bodems. Hierdoor kunnen bodemmossen zich
in de wat rijkere bossen beter handhaven dan in arme bossen. Ook in de natte, grondwatergevoede of
door rivier of beek onregelmatig geïnundeerde bossen is de moslaag doorgaans goed ontwikkeld. 
Een heterogene bosstructuur is hierbij een voorwaarde. Dit voorkomt het ontstaan van een gelijkmatig
te licht of te donker klimaat op de bosbodem.
De rijkere bossen van (periodiek) natte bodems zijn gevoelig voor verdroging. Dit geldt met name voor
beekbegeleidend elzenbroek en eiken-haagbeukenbossen op de hogere zandgronden. De meeste
Rode-Lijstsoorten van rijke bosbodems hebben op deze bostypen betrekking. In het binnenland zijn
dan ook veel vindplaatsen verdwenen, maar enkele soorten zoals Rozetmos (Rhodobryum roseum) en
Groot varentjesmos (Plagiochila asplenioides), kunnen zich handhaven in de kalkrijke duinen of in
zuid-Limburg.
In de jonge bossen op kalkrijk zand, zavel en keileem in Oostelijk Flevoland en de Noordoostpolder
hebben zich opvallend veel Rode-Lijstsoorten gevestigd. Sommige zijn daar inmiddels weer verdwenen,
zoals Groot varentjesmos en Fraai thujamos (Thuidium delicatulum).
Van de 24 soorten die optimaal voorkomen op rijke bosbodems, staat 33% op de Rode Lijst.
Grof etagemos Hylocomium brevirostre (bedreigd)
In de 19e eeuw is dit slaapmos op ruim 15 plaatsen aangetroffen, vooral op de Veluwe en in zuid-
Limburg. In de periode 1977-1984 is Grof etagemos ontdekt in diverse essenbossen op kalkhoudend
zand en keileem in de Noordoostpolder en oostelijk Flevoland. Nadien nog enkele keren in bossen buiten
de polders, vaak samen met Gewoon etagemos (Hylocomium splendens; nieuwe naam: Glanzend 
etagemos) of Pluimstaartmos (Rhytidiadelphus triquetrus) die ook sterk achteruit zijn gegaan in het
binnenland. Een geschikt vestigingsmilieu in de vorm van beschutte, minerale, basenrijke bodems is
zeldzaam geworden, doordat beheersactiviteiten in het bos, waaronder hakhoutcultuur, sterk zijn
afgenomen en door strooiselophoping de toplaag van de bodem snel verzuurt.
Groot varentjesmos Plagiochila asplenioides (bedreigd)
Dit fraaie levermos, met bebladerde stengels tot 8 cm lang, moet in zuidoost-Nederland en zuid-
Limburg niet zeldzaam zijn geweest in basenrijke moerasbossen, bronbossen en hakhout in rijke,
luchtvochtige eiken-haagbeukenbossen. In de 19e eeuw kwam het ook in trilveen voor. Door verdroging
is Groot varentjesmos praktisch verdwenen uit de voormalige hakhoutbossen op rijke bodem. Thans is
het voorkomen van de soort vrijwel beperkt tot bronbossen en luchtvochtige hellingbossen op kalkrijke
bodem in zuid-Limburg.
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Knelpunten en maatregelen
In de rijkere bossen is de mosflora op de bosbodem afhankelijk van voldoende licht en minerale,
basenrijke bodem. De bossen op rijke bodems in oost-Nederland (oude klei, keileem, jonge klei in
beekdalen en lemig, kwelgevoed zand) zijn veelal sterk verdroogd en daardoor verzuurd, met strooisel-
ophoping en verruiging (bramen) als gevolg. Veel van deze bossen waren ‘s winters zeer nat en werden
tot ca. 1950 als hakhout beheerd, waardoor minerale bodem en veel licht periodiek beschikbaar kwamen.
Dit hakhout is nu uitgegroeid tot uniform, opgaand bos zonder noemenswaardige dynamiek. 
Door zorgvuldig beheer van verdrogende bossen kan deze verruiging in veel gevallen worden voorkomen.
Het herstel van de vegetatie met zowel vaatplanten als mossen die voor (her)vestiging afhankelijk zijn
van basenrijke, minerale bodem, vereist echter ingrijpende maatregelen, die het grondwater weer
terugbrengen in het wortelmilieu of aanleiding geven tot winterinundaties door rivier- of beekwater.
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Eén van de fraaiste levermossen van ons land, Groot varentjesmos (Plagiochila asplenioides), komt bijna
alleen nog voor in Zuid-Limburg 
(Foto: B. Horvers)
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4. De Nederlandse mossen in
internationaal verband
4.1  Internationaal beschermde soorten
In de Habitatrichtlijn van de Europese Unie, waarin de Europese regelgeving voor de bescherming van habitats
en soorten is verwoord, worden twee in Nederland voorkomende mossoorten genoemd op de lijst in Bijlage 2
van dier- en plantensoorten van communautair belang voor de instandhouding waarvan aanwijzing van speciale
beschermingszones vereist is ('Natura 2000-gebieden'). Dit zijn het in basenrijke moerassen voorkomende Geel
schorpioenmos (Hamatocaulis vernicosus) en de op bomen groeiende Tonghaarmuts (Orthotrichum rogeri).
Beide staan op de Nederlandse Rode Lijst. De eerste soort is recent slechts bekend van de Meppelerdieplanden
in Noordwest-Overijssel, de tweede komt zeer zeldzaam voor in o.a. de Biesbosch.
4.2  Vergelijking met de Rode Lijsten van Europa en omringende landen
Nederland is voor veel mossoorten internationaal gezien van beperkte betekenis, omdat Nederland een klein
land is en de meeste in ons land voorkomende soorten een groot verspreidingsgebied hebben. Sommige
soorten zijn echter gebonden aan zeer specifieke en zeldzame biotopen en zijn in heel Europa zeldzaam.
Vergelijking met de Rode Lijst van Europa
Maar liefst 38 soorten van de Europese Rode Lijst (European Committee for the Conservation of Bryophytes,
1995) zijn ook in Nederland gevonden. Daarvan zijn er vier slechts van vóór 1900 bekend. Verder is
Franjegoudkorrelmos (Fossombronia fimbriata) slechts van één recente vondst bekend. Deze vijf soorten hebben
in Nederland de status NB (niet beschouwd). De status van de 38 in Nederland voorkomende soorten op de
Europese en de Nederlandse Rode Lijst is weergegeven in tabel 5. De categorieën van de Europese Rode Lijst
zijn als volgt omschreven:
Ev Vanished (verdwenen uit Europa)
E Endangered (met uitsterven bedreigd in Europa)
V Vulnerable (kwetsbaar in Europa)
R Rare (zeldzaam in Europa)
RT Regionally threatened (bedreigd in een groot deel van Europa)
K Insufficiently known (soort met beperkte verspreiding in Europa waarvan onduidelijk is in welke
Rode-Lijstcategorie deze geplaatst moet worden)
T Apparently threatened but presenting taxonomic problems (soort waarvan door taxonomische 
problemen onzeker is in welke Rode-Lijstcategorie deze geplaatst moet worden)
Het beschermen van deze soorten is dus niet alleen voor Nederland van belang. Het betreft hier 6% van
de voor de Nederlandse Rode Lijst in beschouwing genomen soorten. Opvallend is dat vijf van de soorten
van de Europese Rode Lijst in Nederland thans niet bedreigd zijn. Een voorbeeld is Elzenmos
(Pallavicinia lyellii), dat in de Nederlandse laagveengebieden niet zeldzaam is. 
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Vlierhaarmuts (Orthotrichum consimile), die op de Europese Rode Lijst als verdwenen te boek staat, 
is de afgelopen jaren weer gevonden in enkele West-Europese landen, waaronder Nederland.
Een internationaal belangrijke soort die niet op de Europese Rode Lijst staat, is Vloedmos (Timmia
megapolitana; nieuwe naam: Vloedschedemos). Deze heeft in de Biesbosch één van de twee laatste
vindplaatsen in West-Europa.
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Tabel 5 Vergelijking van in Nederland voorkomende soorten van de Europese Rode Lijst met hun 
status op de Nederlandse Rode Lijst
7 Nieuwe naam: Eirond knikkertjesmos.
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Europese Rode Lijst Nederlandse
Rode Lijst
Bladmossen
Bryum calophyllum Holbladig knikmos R GE
Bryum marratii Zilt knikmos RT KW
Bryum neodamense Zoddeknikmos R EB
Bryum tenuisetum Oranjeknolknikmos K (TNB)
Bryum uliginosum Rozetknikmos RT VN
Bryum warneum Kwelderknikmos R KW
Buxbaumia aphylla Kaboutermos RT EB
Callicladium haldanianum Stronkmos RT BE
Campyliadelphus elodes Tenger goudmos RT BE
Drepanocladus sendtneri Gekruld sikkelmos RT EB
Ephemerum cohaerens Recht eendagsmos E (NB)
Ephemerum recurvifolium Kalkeendagsmos R KW
Fissidens arnoldii Klein riviervedermos R (TNB)
Grimmia arenaria Gekromd muisjesmos K (NB)
Hamatocaulis vernicosus Geel schorpioenmos K EB
Leptodontium gemmascens Strodakmos R GE
Microbryum floerkeanum Knopwintermos K GE
Micromitrium tenerum Speldenknopmos V GE
Orthotrichum consimile Vlierhaarmuts Ev GE
Orthotrichum patens Ronde haarmuts T GE
Orthotrichum rogeri Tonghaarmuts V GE
Orthotrichum sprucei Maashaarmuts R GE
Physcomitrium eurystomum Eivormig knikkertjesmos7 RT GE
Physcomitrium sphaericum Bol knikkertjesmos R (NB)
Pleuridium palustre Veenkortsteeltje R GE
Pseudocalliergon lycopodioides Wolfsklauwmos RT EB
Pterygoneurum lamellatum Langstelig plaatjesmos V (NB)
Rhynchostegium rotundifolium Rondbladig snavelmos R GE
Ulota coarctata Stijf kroesmos RT GE
Weissia rostellata Dwergparelmos R KW
Weissia squarrosa Vertakt vliesjesmos R VN
Lever- en hauwmossen
Anthoceros caucasicus Gestekeld hauwmos R GE
Cephaloziella elachista Fijn draadmos K BE
Fossombronia fimbriata Franjegoudkorrelmos R (NB)
Fossombronia incurva Kropgoudkorrelmos R (TNB)
Haplomitrium hookeri Mijtermos R KW
Pallavicina lyellii Elzenmos V (TNB)
Riccia huebeneriana Gedeeld watervorkje R (TNB)
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Vergelijking met de Rode Lijsten van omringende landen
Landen als Engeland en België kennen een grotendeels afwijkende mosflora en zijn minder goed met
het lage land van Nederland te vergelijken. Een vergelijking met de Duitse deelstaten in de noord-
Duitse laagvlakte is vanwege de landschappelijke overeenkomsten wel interessant. Omdat de 
gehanteerde criteria om soorten toe te delen aan Rode-Lijstcategorieën deels verschillen, wordt hier
volstaan met een globale vergelijking met de Rode Lijsten van Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern en Brandenburg. Hierbij is gekeken naar het aandeel
van de in de betreffende deelstaat voorkomende soorten dat daar op de Rode Lijst staat en naar het
aandeel van de soorten van de Nederlandse Rode Lijst dat in de betreffende deelstaat als niet bedreigd
te boek staat. De resultaten hiervan staan in tabel 6.
Het aandeel soorten op de Rode Lijsten van de Duitse deelstaten is groter dan in Nederland, waar 47%
op de Rode Lijst staat. Hoewel de criteria voor plaatsing op de Nederlandse Rode Lijst ten dele strenger
zijn dan in Duitsland is de bedreiging van de mosflora in de noord-Duitse laagvlakte waarschijnlijk 
groter dan in Nederland. Voor een deel kan het verschil echter worden verklaard door het recent 
optredende, gedeeltelijke herstel van de mosflora op bomen in West-Europa. Dit herstel is (nog) niet in
de Rode Lijsten van de Duitse deelstaten terug te vinden. Opvallend is verder dat in Nederland een aantal
soorten van dode bomen niet op de Rode Lijst staat maar in de Duitse deelstaten wel. In Nederland
was dood hout in het verleden vrijwel afwezig en waren deze soorten dan ook zeldzaam. Met de 
toegenomen oppervlakte bos in Nederland en de toename van dood hout zijn deze soorten in ons land
toegenomen. Verder is een klein aantal soorten van moerassen en venen in Nederland thans minder
bedreigd dan in de noord-Duitse laagvlakte. Dit houdt waarschijnlijk verband met het feit dat Nederland
een aantal grote beschermde natuurgebieden kent, waar deze soorten dankzij gericht natuurbeheer
nog standhouden.
Slechts een gering aantal van de soorten van de Nederlandse Rode Lijst staat als niet bedreigd te boek
in de betreffende Duitse deelstaten. Verreweg de meeste van de bedreigde soorten zijn in de hele
Noordwest-Europese laagvlakte in achteruitgang. Dit onderstreept het belang van bescherming van de
Nederlandse Rode-Lijstsoorten. 
Rode Lijst % van de in de deelstaat % van Nederlandse Rode-
voorkomende soorten op Lijstsoorten in de betreffende
de betreffende Rode Lijst deelstaat dat niet bedreigd is
laagland van Niedersachsen (Koperski, 1999) 63% 3%
Nordrhein-Westfalen (Ludwig e.a., 1996) 72% 6%
Schleswig-Holstein (Ludwig e.a., 1996) 65% 5%
Mecklenburg-Vorpommern (Ludwig e.a., 1996) 59% 7%
Brandenburg (Ludwig e.a., 1996) 66% 4%
Tabel 6 Vergelijking van de Nederlandse Rode Lijst met Rode Lijsten van Duitse deelstaten
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5. Knelpunten en maatregelen
5.1  Inleiding
De achteruitgang van soorten is het negatieve netto-resultaat van processen van verdwijnen en
(her)vestigen op landelijk en lokaal niveau. Het op een plek verdwijnen van weinig concurrentiekrachtige
mossen is in principe een natuurlijk proces, ook voor niet-pioniersoorten. Een zorgvuldig beheer van
de standplaatsen van Rode-Lijstsoorten is dan ook geen garantie voor het duurzaam voorkomen van
deze soorten. Zo gemakkelijk het is één of meer oorzaken te vinden voor het verdwijnen van Rode-
Lijstsoorten, zo lastig kan het zijn, aan te geven onder welke voorwaarden (her)vestiging zal plaatsvinden
of hoe nieuw leefgebied kan worden verkregen. Toch ligt hier een belangrijk aangrijpingspunt voor
beleid en beheer.
In dit hoofdstuk wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste knelpunten en maatregelen die
in hoofdstuk 3 zijn genoemd. Hierbij zal zowel verdwijnen als (her)vestigen aan de orde komen. 
De opsomming beperkt zich tot de Rode-Lijstsoorten. De genoemde oorzaken hebben uiteraard ook
effecten op veel thans niet bedreigde soorten. Ook voor deze soorten kunnen maatregelen een positief
effect hebben.
5.2  Knelpunten
In hoofdstuk 3 is een bloemlezing gegeven van Rode-Lijstsoorten gegroepeerd per biotoop. In tabel 7
worden de belangrijkste knelpunten samengevat en daarna toegelicht.
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Tabel 7 Knelpunten voor mossen van de Rode Lijst
Biotoop vermesting verzuring verdroging afname successie versnippering
verstorings- en
dynamiek biotoopverlies
gesteente
1 stenige oevers X X
2 droog, zuur gesteente X X X
3 droog, basisch gesteente X X X
bomen
4 levende bomen X X
5 dode bomen X
kale bomen
6 beschaduwde steilkanten X X X X
7 jonge vergraven bodems X X
8 periodieke verstoorde pioniermilieus X X X X
bronnen, moerassen en venen
9 bronnen en bronbeken X X
10 bassenrijke moerassen en natte
graslanden X X X X
11 zure venen X X X
graslanden, heiden en stuifzanden
12 droge graslanden X X X X X
13 heiden en stuifzanden X X X X X X
bosbodems
14 arme bosbodems X X X X
15 rijke bosbodems X X
Vermesting
Vermesting wordt veroorzaakt door depositie of inspoeling van stikstof, vooral afkomstig van de 
intensieve veehouderij. De vegetatiesuccessie wordt hierdoor versneld, wat negatief uitpakt voor de
weinig concurrentiekrachtige mossen. Vooral soorten in de voedselarme biotopen gaan nog steeds
achteruit. Er is dan ook een duidelijke relatie tussen de indicatie van mossoorten voor voedselrijkdom
van hun standplaats (stikstofgetal) en hun bedreigingsgraad (zie figuur). Ook de hervestiging van 
Rode-Lijstsoorten van zowel zure als basenrijke, voedselarme biotopen wordt mogelijk bemoeilijkt,
doordat geschikt voedselarm habitat minder lang beschikbaar blijft als vestigingsmilieu.
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Verzuring
Verzuring als gevolg van depositie van zwavel- en stikstofoxiden heeft ook dramatisch uitgewerkt op
het voorkomen van mossen. Maatregelen vanaf 1960 hebben inmiddels geleid tot een sterke afname
van zure depositie (vooral SO2). Met name voor het biotoop van levende bomen hebben deze maat-
regelen geleid tot een herstel van bepaalde groepen epifyten. Voor epifyten van malebossen en 
essenhakhout geldt dit niet. Ook voor andere biotopen, zoals beschaduwde steilkanten, droge graslanden,
en heiden en stuifzanden, is niet duidelijk of en in welke mate herstel zal optreden. Verzuring als
gevolg van verdroging van grondwatergevoede biotopen is ondergebracht bij het knelpunt verdroging.
Verzuring van basenrijke minerale bodem als gevolg van strooiselophoping komt aan de orde bij het
knelpunt verstoringsdynamiek.
Verdroging
Verdroging vormt een ernstige bedreiging voor alle natte of vochtige biotopen. Verdroging kan in feite
niet geïsoleerd worden beschouwd. In basenrijke, laag-productieve biotopen leidt verdroging namelijk
ook tot verzuring van het wortelmilieu en stapeling van organische stof, wat leidt tot het snel verdwijnen
van karakteristieke soorten. Structurele verdroging kan bodemeigenschappen en de nutriëntenhuis-
houding van een systeem irreversibel wijzigen, zowel in zure als basenrijke biotopen. Dit leidt in feite
tot biotoopverlies.
Afname verstoringsdynamiek
Verstoringsdynamiek vindt plaats door landschapvormende processen (overstroming, verstuiving,
storm, brand e.d.) en door activiteiten van mens en dier. 
Type, intensiteit, duur en frequentie zijn belangrijke eigenschappen. Verstoringen zetten de 
vegatieontwikkeling terug en zorgen voor ruimtelijk heterogene patronen, zodanig dat verschillende 
ontwikkelingsstadia van vegetaties en verschillende vegetatietypen naast elkaar voorkomen. 
Deze dynamiek is in het huidige cultuurlandschap anders dan in het oude: verstoringen door kleinschalig
Bedreiging in relatie tot stikstofindicatie voor de Rode-Lijstcategorieën TNB, GE en VN-KW (VN, EB, BE en KW).
Van 515 mossoorten is het stikstofgetal bekend (Siebel, 1993). Het percentage Rode-Lijstsoorten is berekend
per stikstofgetal: 1+2 voedselarm (133 soorten), 3+4 matig voedselarm (237 soorten), 5+6 matig voedselrijk
(113 soorten) en 7+8 voedselrijk (32 soorten).
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landgebruik met lage intensiteit en hoge frequentie zijn sterk afgenomen. In het algemeen is de 
afwezigheid van voldoende verstoringsdynamiek een knelpunt voor de hervestiging of nieuwe vestiging
van mossen. Zo leidt zowel in pioniervegetaties als in graslanden en bossen stapeling van organische
stof tot verzuring en uiteindelijk tot de vorming van een dik humusprofiel. Soorten die voor hervestiging
afhankelijk zijn van minerale, vaak basenrijke bodems zullen hierdoor vroeg of laat achteruitgaan.
Verstoringen van de vegetatie en bodem door wild, vee, landgebruik (zoals plaggen, maaien, hakhout),
windworp en overstuiving maken minerale bodems lokaal weer beschikbaar. Het verkrijgen van inzicht
in de relaties tussen verstoringsdynamiek en populatiedynamiek van bedreigde soorten vereist 
monitoring en onderzoek, onder meer in het kader van effectgerichte maatregelen, en bereidheid tot
onconventionele experimenten in bos- en natuurgebieden. Naar verwachting zal meer aandacht voor
verstoringsdynamiek ook ten goede komen aan andere plant- en diergroepen zoals vaatplanten, 
paddestoelen, diverse insectengroepen en reptielen.
Successie
Successie van open en grazige vegetaties naar struweel en bos is een natuurlijk proces dat in de grazige
biotopen wordt voorkomen door een maai- of begrazingsbeheer. Vooral specifieke biotopen, zoals
hunebedden, hout- en boswallen, vergraven bodems (groeven) en stenige oevers, zijn gevoelig voor
overgroeiing, beschaduwing en strooiselophoping en daarmee voor successie.
Versnippering en biotoopverlies
Voor veel biotopen hebben grootschalige ontginningen vanaf ca. 1800 en ruilverkavelingen tot diep in
de 20e eeuw geleid tot een dramatische afname van het areaal en tot een afname van de kwaliteit van
het resterende biotoop. Aangezien voor het huidige beleid en beheer weinig aangrijpingspunten 
aanwezig zijn om deze veelal irreversible ingrepen ongedaan te maken of te compenseren, wordt deze
afname van areaal niet als huidig knelpunt aangemerkt. Versnippering en biotoopverlies blijft als 
knelpunt echter gelden voor met name voedselarme terreintjes die, hoewel veiliggesteld door natuur-
beherende organisaties, te klein zijn om te ontsnappen aan de negatieve invloeden van intensieve
landbouw, zoals vermesting en verdroging van hoogveenresten. Veel directer is sprake van biotoopverlies
als zwerfstenen of oude epifytenrijke bomen waaronder knotbomen e.d. verdwijnen. Door een 
veranderde visie op het beheer van bossen, is meer ruimte ontstaan voor spontane bosontwikkeling 
en omvorming van naaldbos naar inheems loofbos. Hoewel dit leidt tot een afname van het biotoop
‘arme bosbodems’, wordt dit niet als knelpunt aangemerkt (zie ook bij Afname verstoringsdynamiek).
Klimaatverandering
Er is een toenemende belangstelling voor klimaatverandering als oorzaak voor veranderingen in het
voorkomen van soorten. Gedurende de afgelopen eeuw is het klimaat geleidelijk warmer en vochtiger
geworden. Er zijn nu al duidelijke aanwijzingen dat klimaatsverandering doorwerkt in het voorkomen
van mossen. Toch staat klimaatverandering niet in de tabel genoemd als oorzaak van achteruitgang. 
Er zijn dan ook geen aanwijzingen dat klimaatverandering voor mossen tot nu toe negatief heeft 
uitgepakt. Er zijn wèl aanwijzingen dat deze factor juist positief is voor met name (sub)atlantische en
zuidelijke soorten die van zachte winters en veel regen houden, zoals Hol moerasvorkje (Riccardia
incurvata) en Violet trapmos (Lophozia capitata): deze soorten zijn toegenomen ondanks de afname
van het areaal van hun biotoop (periodiek verstoorde milieus). Deze ontwikkelingen verdienen nader
onderzoek.
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5.3  Maatregelen
Algemene maatregelen
Veel soorten van de Rode Lijst zijn in hun voorkomen beperkt tot bos- en natuurgebieden. Een adequate
bescherming van deze gebieden is van groot belang. Hierbij speelt de Ecologische Hoofdstructuur (EHS)
in het beleid van de overheid een grote rol. Vergroting en verbinding van natuurgebieden door natuur-
ontwikkeling zijn belangrijke maatregelen. Natuurontwikkeling, waarbij de voedselrijke landbouwgrond
wordt verwijderd, biedt Rode-Lijstsoorten vaak goede kansen voor (her)vestiging.
Veel soorten zijn verder afhankelijk van regelmatig uit te voeren, meestal niet meer economisch rendabel,
beheer door de mens in natuurgebieden en landschapselementen. Duurzame subsidie is hierbij van
groot belang. De subsidieregelingen Natuurbeheer (SN) en Agrarisch Natuurbeheer (SAN) bieden
mogelijkheden voor dergelijk duurzaam beheer.
Van groot belang is verder een landbouw- en mestbeleid dat zorgt voor lagere mestinvloed rond 
voedselarme natuurgebieden. Voor verdroogde, vermeste en verzuurde natuurgebieden zijn echter
ook vaak ingrijpende en dure herstelmaatregelen noodzakelijk, om perspectieven te bieden aan Rode-
Lijstsoorten. Hierbij spelen subsidies in het kader van de regeling effectgerichte maatregelen van het
Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN) een grote rol. Maatregelen in dit kader blijken vaak, althans op
korte termijn, succesvol en dragen belangrijk bij aan kennis en inzicht in voorwaarden voor herstel en
ontwikkeling van natuur. Langjarige monitoring van deze projecten is noodzakelijk om zicht te krijgen
op lange-termijneffecten. 
Specifieke maatregelen
In tabel 8 zijn specifieke maatregelen of aandachtspunten vermeld die voor het behoud van Rode-
Lijstsoorten van belang zijn.
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Tabel 8 Beschermingsmaatregelen voor mossen van de Rode Lijst
Bedreiging Beschermingsmaatregelen
Vermesting
luchtverontreiniging door stikstofverbindingen verdere daling van de emissiewaarden; instellen van 
emissievrije buffergebieden rond natuurgebieden
overbemesting van agrarische gebieden vermindering van de bemesting, met name aan de randen van 
agrarische gebieden
Verzuring
luchtverontreiniging door SO2 voortzetting van het huidige beleid ter bevordering van lage 
emissiewaarden 
Verdroging
ontwatering voor land- en bosbouw stoppen van verdere ontwatering; behoud en herstel van 
vochtige gedeelten, o.a. door verdroogd hoogveen te vernatten
onttrekking van drinkwater verplaatsen van drinkwaterwinning uit natuurgebieden, met 
name gericht op herstel van kwelgebieden en kwelstromen
vermindering van luchtvochtigheid door ingrepen in aanleg van vochtige biotopen en herstel van moerasgebieden
waterhuishouding
Verruiging en verbossing
vermindering areaal trilveen begreppelen van nog bestaande trilvenen en graven van 
nieuwe petgaten
afname droog duingrasland verwijderen van struweel, bevorderen van begrazing
veroudering duinvalleien herstel van mogelijkheden voor spontane vorming van valleien, 
herstel van mogelijkheden voor verstuiving in duinen
Intensivering van gebruik
intensivering van landbouw zonder braakligfasen bevorderen van stoppelakkers en braakleggen; aangepast 
akkerrandenbeheer
verdwijnen schrale graslanden tegengaan scheuren, inzaaien en bemesten
intensivering van bosbouw bevorderen van kleinschalig bosbeheer en aanwezigheid van 
oude en dode bomen.
verdwijnen van kleinschalige landschapselementen, behoud en herstel houtwallen, behoud van oude knotbomen 
zoals houtwallen en oude knotbomen door voortzetten knotbeheer en voortzetten hakhoutbeheer
verdwijnen van pioniermilieus door verharding van wegen niet asfalteren van nog bestaande zandwegen 
verdwijnen van pioniermilieus door oeverversteviging herstel van natuurlijke meandering van beken en rivieren
verdwijnen pionierstandplaatsen door intensivering en extensief gebruik van (delen van) groeven
hergebruik van groeven
Biotoopverlies
gebruik van zwerfkeien laten liggen van mosrijke keien
restauratie van oude muren gefaseerde restauratie; conserverend beheer van mosrijke delen
schoonspuiten van gebouwen communiceren over belang voor mossen en niet noodzakelijk 
zijn van schoonmaak.
Verzamelen van mossen
verzamelen voor bloemisterij en als kerstversiering tegengaan verzamelen uit natuurgebieden
verzamelen van zeldzame soorten ten behoeve van herbaria afzien van verzamelen van zeldzame soorten, met name op al 
bekende vindplaatsen
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Samenvatting
Deze Toelichting op de Rode Lijst Mossen bevat de door de Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit vastgestelde Rode Lijst Mossen (Staatscourant van 11.11.2004) en geeft een toelichting
op de daarvoor gehanteerde methode en de uitkomsten, geïllustreerd aan een aantal voorbeeldsoorten.
Aan deze publicatie ligt het basisrapport ten grondslag dat is opgesteld door de Bryologische en
Lichenologische Werkgroep van de KNNV. 
De Rode Lijst omvat soorten die verdwenen zijn en soorten die (in verschillende mate) bedreigd zijn.
Voor het Ministerie van LNV zijn de Rode Lijsten mede richtinggevend voor het te voeren natuurbeleid.
Het Ministerie streeft ernaar dat een volgende Rode Lijst, die per soortgroep elke tien jaar verschijnt,
kleiner zal zijn dan de huidige lijst. Hiertoe stimuleert het Ministerie dat bij bescherming en beheer van
gebieden rekening wordt gehouden met de Rode-Lijstsoorten, en dat zo nodig en zo mogelijk aanvullende
soortgerichte maatregelen zullen worden genomen. Van de verschillende overheden en terreinbeherende
organisaties mag worden verwacht dat zij bij beleid en beheer rekening houden met de Rode Lijsten.
De lijst is opgesteld volgens een voor Nederland ontwikkelde gestandaardiseerde methode, afgeleid
van de internationaal gehanteerde methode die door de International Union for Conservation of
Nature and Natural Resources (IUCN) is ontwikkeld. Op basis van de actuele zeldzaamheid en de trend
over de afgelopen vijftig jaar worden vijf categorieën onderscheiden: verdwenen, ernstig bedreigde,
bedreigde, kwetsbare en gevoelige soorten.
Van de in aanmerking komende 518 soorten mossen, staan 245 soorten (47%) op de Rode Lijst 
(zie Bijlage 1). De verdeling over de categorieën is als volgt:
• 14 soorten (3%) zijn verdwenen uit Nederland;
• 30 soorten (6%) zijn ernstig bedreigd;
• 50 soorten (9%) zijn bedreigd;
• 71 soorten (14%) zijn kwetsbaar;
• 80 soorten (15%) zijn gevoelig.
Voor bijna 40 van deze Rode-Lijstsoorten is Nederland op één of andere wijze internationaal van belang.
Met name de mosflora van zuur gesteente (zwerfkeien en hunebedden), oude bomen, droge schrale
graslanden, basenrijke moerassen, vochtige heide en bronnen wordt sterk bedreigd. Ook veel pionier-
soorten zijn sterk achteruitgegaan.
De belangrijkste knelpunten voor de bescherming van mossen in Nederland zijn luchtverontreiniging
met ammoniak (vermesting) en verdroging van natte en vochtige biotopen.
Een deel van de op levende bomen levende mossen heeft positief gereageerd op de afname van zure
depositie van na 1970. Voor boombewonende soorten van oude bossen en hakhout en voor bodem-
bewonende mossen in (zwak)zure biotopen (o.a. beschaduwde steilkanten, droge graslanden) is echter
onzeker of herstel zal optreden.
Andere knelpunten zijn afname van kleinschalige verstoringsdynamiek, successie (vervanging van
open en grazige vegetaties door struweel en bos), versnippering en biotoopverlies, zowel in natuur-
gebieden als in het cultuurlandschap.
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Naast generieke maatregelen (zoals een verdere afname van de emissie van zwavel- en stikstofoxiden),
zijn gebiedsgerichte maatregelen voor het terugdringen van verdroging en stikstofdepositie noodzakelijk.
Van groot belang zijn ook de verdere vergroting van natuurgebieden en effectgerichte maatregelen op
het gebied van verzuring, vermesting en verdroging in het kader van het Overlevingsplan Bos en
Natuur.
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Bijlage 1: De Rode Lijst Mossen
Toelichting:
• de lijst is verdeeld in twee gedeelten: eerst de bladmossen en vervolgens de lever- en hauwmossen.
• de gebruikte Nederlandse namen zijn die van het besluit van de minister van LNV; soorten waarvan
de naam recent is gewijzigd, zijn aangeduid met (*) - aan het einde van de bijlage wordt van deze
soorten de huidige naam vermeld.
• biotoop: zie paragraaf 3.1.
• codes zeldzaamheid en trend: zie tabel 2.
• omschrijving Rode-Lijstcategorieën: zie paragraaf 2.5.
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Biotoop Zeldzaamheid Trend Rode-Lijst-
categorie
Bladmossen
Acaulon muticum Bol knopmos 12 zzz tt BE
Aloina brevirostris Knopaloëmos 7 zzz 0/+ GE
Aloina rigida Gezoomd aloëmos 12 zzz 0/+ GE
Andreaea rothii Generfd hunebedmos 2 x tttt VN
Andreaea rupestris Ongenerfd hunebedmos 2 zzz t KW
Anomodon attenuatus Klein touwtjesmos 4 zzz tt BE
Anomodon viticulosus Groot touwtjesmos 4 zz tt BE
Antitrichia curtipendula Weerhaakmos 4 zzz tt BE
Atrichum angustatum Rood rimpelmos 7 zzz 0/+ GE
Atrichum tenellum Klein rimpelmos 7 z t KW
Bartramia ithyphylla Stijf appelmos 7 x tttt VN
Bartramia pomiformis Gewoon appelmos 6 zzz ttt EB
Brachythecium glareosum Kalkdikkopmos 15 zzz tt BE
Brachythecium mildeanum Kwelmoeras-dikkopmos (*) 10 z t KW
Brachythecium rivulare Beekdikkopmos 9 zz t KW
Bryum calophyllum Holbladig knikmos 8 zzz 0/+ GE
Bryum donianum Dikrandknikmos 12 zzz 0/+ GE
Bryum imbricatum Ongewimperd knikmos 7 z tt KW
Bryum intermedium Middelst knikmos 7 zz t KW
Bryum knowltonii Roodmondknikmos 8 zzz tt BE
Bryum marratii Zilt knikmos 8 zzz t KW
Bryum neodamense Zoddeknikmos 10 zzz ttt EB
Bryum torquescens Zonneknikmos 12 zzz tt BE
Bryum turbinatum Urnknikmos 7 x tttt VN
Bryum uliginosum Rozetknikmos 10 x tttt VN
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Biotoop Zeldzaamheid Trend Rode-Lijst-
categorie
Bryum warneum Kwelderknikmos 8 zz t KW
Buxbaumia aphylla Kaboutermos 6 zzz ttt EB
Callicladium haldanianum Vals klauwtjesmos (*) 5 zzz tt BE
Calliergon giganteum Groot nerf-puntmos (*) 10 zz ttt BE
Calliergon megalophyllum Grootbladig nerf-puntmos (*) 10 x tttt VN
Campyliadelphus chrysophyllus Kalkgoudmos 12 zz t KW
Campyliadelphus elodes Tenger goudmos 10 zz tt BE
Campylium stellatum Sterrengoudmos 10 zz t KW
Campylophyllum calcareum Mergel-goudmos (*) 3 zzz t KW
Campylopus brevipilus Kortharig kronkelsteeltje 13 zz tt BE
Campylopus fragilis Bossig kronkelsteeltje 12 zzz 0/+ GE
Campylopus subulatus Löss-kronkelsteeltje (*) 12 zzz 0/+ GE
Climacium dendroides Boompjesmos 10 z t KW
Conardia compacta Vlechtmos 7 zzz 0/+ GE
Ctenidium molluscum Kammos 12 zz tt BE
Dichodontium pellucidum Beeksterretje 1 zzz 0/+ GE
Dicranella rufescens Leemgreppelmos 7 zz t KW
Dicranum bergeri Veengaffeltandmos 11 zzz 0/+ GE
Dicranum bonjeanii Moerasgaffeltandmos 10 zz t KW
Dicranum polysetum Gerimpeld gaffeltandmos 14 z t KW
Dicranum spurium Gekroesd gaffeltandmos 13 zz tt BE
Didymodon acutus Mergel-dubbeltandmos (*) 12 x tttt VN
Diphyscium foliosum Dwergmos 6 zzz ttt EB
Distichium capillaceum Recht visgraatjesmos 3 zzz 0/+ GE
Distichium inclinatum Krom visgraatjesmos 3 zzz 0/+ GE
Ditrichum flexicaule Kalksmaltandmos 12 zz t KW
Ditrichum heteromallum Gewoon smaltandmos (*) 7 zz t KW
Ditrichum pusillum Klein smaltandmos 7 zz t KW
Drepanocladus sendtneri Gekruld sikkelmos 10 zzz ttt EB
Encalypta vulgaris Klein klokhoedje 12 zzz tt BE
Entodon concinnus Cilindermos 12 zzz tt BE
Entosthodon fascicularis Kleilentemos 8 zzz tt BE
Entosthodon obtusus Heidelentemos 8 zzz ttt EB
Ephemerum recurvifolium Kalkeendagsmos 12 zz t KW
Eucladium verticillatum Tufmos 3 zzz 0/+ GE
Eurhynchium angustirete Grof snavelmos 15 zzz 0/+ GE
Fissidens adianthoides Groot veen-vedermos (*) 10 z t KW
Fissidens dubius Kalkvedermos 12 z t KW
Fissidens osmundoides Klein veen-vedermos (*) 10 zzz ttt EB
Fissidens rufulus Verdwenen rivier-vedermos (*) 1 zzz 0/+ GE
Fissidens viridulus Klein gezoomd vedermos 12 zz t KW
Grimmia anodon Peristoomloos muisjesmos (*) 3 zzz 0/+ GE
Grimmia crinita Krijtmuisjesmos 3 zzz 0/+ GE
Grimmia curvata Gekield muisjesmos 2 x tttt VN
Grimmia laevigata Dikblad-muisjesmos (*) 3 zzz 0/+ GE
Grimmia montana Bergmuisjesmos 2 zzz 0/+ GE
Grimmia ovalis Gezoomd muisjesmos 3 zzz 0/+ GE
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Biotoop Zeldzaamheid Trend Rode-Lijst-
categorie
Grimmia tergestina Kalksteen-muisjesmos (*) 3 zzz 0/+ GE
Grimmia trichophylla Hunebedmuisjesmos 2 zz t KW
Habrodon perpusillus Duizendpootmos 4 zzz 0/+ GE
Hamatocaulis vernicosus Geel schorpioenmos 10 zzz ttt EB
Hedwigia ciliata Gewoon granietmos (*) 2 zzz t KW
Hedwigia stellata Stergranietmos 2 zzz ttt EB
Helodium blandowii Schansmos 10 zzz ttt EB
Hookeria lucens Glansmos 9 zzz tt BE
Hylocomium brevirostre Grof etagemos 15 zzz tt BE
Hylocomium splendens Gewoon etagemos (*) 14 z tt KW
Hypnum imponens Goudklauwtjesmos 13 zzz ttt EB
Hypnum lindbergii Leemklauwtjesmos 7 zzz ttt EB
Hypnum pallescens Klein klauwtjesmos 4 zzz 0/+ GE
Isothecium alopecuroides Recht palmpjesmos 4 zz t KW
Isothecium striatulum Geplooid palmpjesmos 3 zzz 0/+ GE
Leptodon smithii Slakkenhuismos 4 zzz 0/+ GE
Leptodontium gemmascens Strodakmos 13 zzz 0/+ GE
Leucodon sciuroides Eekhoorntjesmos 4 zz ttt BE
Microbryum curvicolle Gebogen wintermos 12 zzz tt BE
Microbryum davallianum Gewoon wintermos 12 z t KW
Microbryum floerkeanum Knopwintermos 12 zzz 0/+ GE
Microbryum rectum Kleinst wintermos (*) 12 zzz 0/+ GE
Micromitrium tenerum Speldenknopmos 8 zzz 0/+ GE
Mnium marginatum Rood sterrenmos 6 zz t KW
Mnium stellare Blauw sterrenmos (*) 6 zz t KW
Myrinia pulvinata Schubmos 4 zzz tt BE
Neckera complanata Glad kringmos 4 zz tt BE
Neckera crispa Groot kringmos 3 zzz ttt EB
Neckera pumila Klein kringmos 4 zzz ttt EB
Orthotrichum consimile Vlierhaarmuts 4 zzz 0/+ GE
Orthotrichum patens Ronde haarmuts 4 zzz 0/+ GE
Orthotrichum rogeri Tonghaarmuts 4 zzz 0/+ GE
Orthotrichum rupestre Sterretjeshaarmuts 4 zzz 0/+ GE
Orthotrichum sprucei Maashaarmuts 4 zzz 0/+ GE
Palustriella commutata Geveerd diknerfmos 9 zzz tt BE
Philonotis calcarea Groot staartjesmos 9 zzz 0/+ GE
Philonotis marchica Kraggestaartjesmos 10 zzz ttt EB
Physcomitrium eurystomum Eivormig knikkertjesmos (*) 8 zzz 0/+ GE
Plagiomnium elatum Geel boogsterrenmos 10 zzz tt BE
Plagiomnium ellipticum Stompbladig boogsterrenmos (*) 10 z t KW
Pleuridium acuminatum Klein kortsteeltje 7 zz t KW
Pleuridium palustre Veenkortsteeltje 8 zzz 0/+ GE
Pleurochaete squarrosa Hakig kronkelbladmos 12 zzz 0/+ GE
Pogonatum nanum Kleine viltmuts 7 z t KW
Pogonatum urnigerum Grote viltmuts 7 z t KW
Pohlia andalusica Rood broedknop-peermos (*) 7 zzz ttt EB
Pohlia elongata Lang peermos 6 zzz tt BE
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Biotoop Zeldzaamheid Trend Rode-Lijst-
categorie
Polytrichum alpinum Berghaarmos 14 zzz 0/+ GE
Pseudobryum cinclidioides Zwartsteelsterrenmos 15 zzz 0/+ GE
Pseudocalliergon lycopodioides Wolfsklauwmos 10 zzz ttt EB
Pterigynandrum filiforme Stekeltjesmos 4 zzz 0/+ GE
Pterygoneurum ovatum Kortstelig plaatjesmos 12 zzz ttt EB
Ptychomitrium polyphyllum Plooimuts 2 zzz 0/+ GE
Racomitrium aciculare Oeverbisschopsmuts 2 zzz t KW
Racomitrium canescens Grijze bisschopsmuts 12 z tt KW
Racomitrium fasciculare Kale bisschopsmuts 2 zzz t KW
Racomitrium heterostichum Hunebedbisschopsmuts 2 zz t KW
Racomitrium lanuginosum Heide-bisschopsmuts (*) 13 zz tt BE
Rhizomnium pseudopunctatum Trilveen-viltsterrenmos (*) 10 zzz t KW
Rhodobryum roseum Rozetmos 15 zz tt BE
Rhynchostegiella teneriffae Spatsnavelmos 1 zzz 0/+ GE
Rhynchostegium rotundifolium Rondbladig snavelmos 3 zzz 0/+ GE
Rhytidiadelphus subpinnatus Geveerd haakmos 15 zzz 0/+ GE
Rhytidium rugosum Buizerdmos 12 zzz t KW
Schistidium maritimum Zeeachterlichtmos 1 zzz 0/+ GE
Schistidium rivulare Beekachterlichtmos 1 zzz 0/+ GE
Scorpidium cossonii Middelst schorpioenmos (*) 10 zzz ttt EB
Scorpidium revolvens Purper schorpioenmos 10 x tttt VN
Scorpidium scorpioides Rood schorpioenmos 10 zzz ttt EB
Seligeria calcarea Mergelpenseelmos 3 zzz 0/+ GE
Seligeria donniana Dwerg-penseelmos (*) 3 zzz 0/+ GE
Seligeria recurvata Gebogen penseelmos 3 zzz 0/+ GE
Sphagnum angustifolium Smalbladig veenmos 10 zzz 0/+ GE
Sphagnum balticum Baltisch veenmos 11 x tttt VN
Sphagnum capillifolium Stijf veenmos 10 zz t KW
Sphagnum compactum Kussentjesveenmos 13 z t KW
Sphagnum contortum Trilveenveenmos 10 zzz t KW
Sphagnum fuscum Bruin veenmos 11 zzz t KW
Sphagnum girgensohnii Gerafeld veenmos 14 zzz ttt EB
Sphagnum imbricatum Kamveenmos 10 zzz ttt EB
Sphagnum majus Dof veenmos 11 zzz tt BE
Sphagnum molle Week veenmos 13 zz t KW
Sphagnum platyphyllum Lepelbladveenmos 10 x tttt VN
Sphagnum pulchrum Vijfrijig veenmos 11 zzz tt BE
Sphagnum quinquefarium Bosveenmos 14 zzz 0/+ GE
Sphagnum riparium Uitgebeten veenmos 10 zzz tt BE
Sphagnum subnitens Glanzend veenmos 10 z t KW
Sphagnum subsecundum Moerasveenmos 10 zzz ttt EB
Sphagnum teres Sparrig veenmos 10 zzz t KW
Splachnum ampullaceum Kruikmos 11 x tttt VN
Syntrichia laevipila Boomsterretje 4 z t KW
Taxiphyllum wissgrillii Komkommermos 3 zzz 0/+ GE
Tetraplodon mnioides Braakbalmos 13 zzz 0/+ GE
Thuidium abietinum Sparrenmos 12 zzz ttt EB
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Biotoop Zeldzaamheid Trend Rode-Lijst-
categorie
Thuidium delicatulum Fraai thujamos 15 zzz tt BE
Thuidium philibertii Zweepthujamos 12 zzz ttt EB
Thuidium recognitum Stug thujamos 12 zzz tt BE
Timmia megapolitana Vloedmos (*) 5 zzz 0/+ GE
Tomentypnum nitens Viltig zijdemos (*) 10 zzz ttt EB
Tortella inclinata Viltig kronkelbladmos 12 zzz 0/+ GE
Tortella inflexa Klein kronkelbladmos 3 zzz 0/+ GE
Tortula lanceola Kalkkleimos 12 zz tt BE
Tortula marginata Klein muurmos (*) 3 zz t KW
Tortula protobryoides Gesloten kleimos 12 zz tt BE
Tortula subulata Langkapselmos (*) 12 z t KW
Trematodon ambiguus Langhalsmos 7 zzz 0/+ GE
Trichostomum crispulum Haartandmos (*) 12 zzz tt BE
Ulota coarctata Stijf kroesmos 4 zzz 0/+ GE
Ulota drummondii Kruipend kroesmos 4 zzz 0/+ GE
Warnstorfia exannulata Geveerd sikkelmos 10 z tt KW
Weissia brachycarpa Gewoon vliesjesmos 12 zz t KW
Weissia controversa Gewoon parelmos 12 z t KW
Weissia fallax Limburgs paarlmos (*) 12 zzz t KW
Weissia rostellata Dwergparelmos 8 zzz t KW
Weissia squarrosa Vertakt vliesjesmos 8 x tttt VN
Lever- en hauwmossen
Anastrophyllum minutum Kielmos 13 zzz t KW
Anthoceros caucasicus Stekel-hauwmos (*) 8 zzz 0/+ GE
Anthoceros punctatus Zwart hauwmos 8 zzz tt BE
Barbilophozia attenuata Steil tandmos 13 zz t KW
Barbilophozia floerkei Spits tandmos 13 zzz 0/+ GE
Barbilophozia hatcheri Stekel-tandmos (*) 13 zz tt BE
Barbilophozia kunzeana Kaal tandmos 13 z t KW
Bazzania trilobata Zweepmos (*) 13 zzz ttt EB
Calypogeia azurea Blauw buidelmos 6 zzz 0/+ GE
Calypogeia sphagnicola Veenbuidelmos 11 zzz t KW
Cephalozia lunulifolia Echt maanmos 5 zzz 0/+ GE
Cephaloziella baumgartneri Kalkdraadmos 3 zzz 0/+ GE
Cephaloziella elachista Fijn draadmos 11 zzz tt BE
Cephaloziella spinigera Veendraadmos 10 zzz 0/+ GE
Cladopodiella fluitans IJl stompmos 11 z t KW
Cololejeunea minutissima Dwerg-tuitmos (*) 4 zzz 0/+ GE
Frullania fragilifolia Bros roestmos 4 zzz 0/+ GE
Frullania tamarisci Flesjesroestmos 4 zz tt BE
Haplomitrium hookeri Mijtermos 8 zzz 0/+ GE
Jungermannia caespiticia Kleine jungermannia (*) 7 zzz 0/+ GE
Jungermannia hyalina Rossige jungermannia (*) 7 zzz t KW
Leiocolea badensis Bol gladkelkje 7 zzz 0/+ GE
Leiocolea bantriensis Klein gladkelkje 3 zzz tt BE
Lejeunea cavifolia Gewoon tuitmos 4 zzz 0/+ GE
Lophocolea minor Klein kantmos 4 zzz t KW
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Biotoop Zeldzaamheid Trend Rode-Lijst-
categorie
Lophozia bicrenata Cederhoutmos 13 z t KW
Lophozia grandiretis Grootcellig trapmos 13 x tttt VN
Lophozia incisa Getand trapmos 13 zzz tt BE
Lophozia perssonii Kalktrapmos 3 zzz 0/+ GE
Marsupella emarginata Gewoon vetkelkje 7 zzz ttt EB
Marsupella funckii Tenger vetkelkje 7 x tttt VN
Metzgeria fruticulosa Blauw boomvorkje 4 zzz 0/+ GE
Microlejeunea ulicina Klein tuitmos 4 zzz tt BE
Moerckia hibernica Kraalmos 10 zzz ttt EB
Mylia anomala Hoogveenlevermos 11 zz t KW
Nardia geoscyphus Klein vleugelmos 7 z t KW
Nardia scalaris Echt vleugelmos 7 z t KW
Nowellia curvifolia Krulbladmos 5 zzz 0/+ GE
Odontoschisma denudatum Zanddubbeltjesmos 13 z t KW
Odontoschisma sphagni Veendubbeltjesmos 11 z t KW
Phaeoceros carolinianus Geel hauwmos 8 zz t KW
Plagiochila asplenioides Groot varentjesmos 15 zz tt BE
Plagiochila porelloides Klein varentjesmos 3 zzz t KW
Porella platyphylla Gewoon pelsmos 4 zz tt BE
Preissia quadrata Vierkantsmos 10 zz tt BE
Reboulia hemisphaerica Schermlevermos 3 zzz 0/+ GE
Riccardia latifrons Breed moerasvorkje 10 zzz ttt EB
Riccardia multifida Gevind moerasvorkje 10 zz tt BE
Riccia crozalsii Blauw landvorkje 8 zzz 0/+ GE
Riccia warnstorfii Smal landvorkje 8 zzz 0/+ GE
Scapania compacta Gedrongen schoffelmos 13 zz ttt BE
Scapania curta Klein schoffelmos 7 zz ttt BE
Scapania irrigua Zandschoffelmos 8 z tt KW
Scapania nemorea Bosschoffelmos 6 z t KW
Scapania undulata Beekschoffelmos 9 zzz 0/+ GE
Sphaerocarpos michelii Stekel-blaasjesmos (*) 8 zzz 0/+ GE
Trichocolea tomentella Wolmos 9 zzz tt BE
Tritomaria exsectiformis Gewoon gootmos 13 zz ttt BE
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Naam in Rode Lijst Naam sinds 2002
Bladmossen
Blauw sterrenmos Ongezoomd sterrenmos
Dikblad-muisjesmos Dikbladig muisjesmos
Dwerg-penseelmos Tandloos penseelmos
Eivormig knikkertjesmos Eirond knikkertjesmos
Gewoon etagemos Glanzend etagemos
Gewoon granietmos Recht granietmos
Gewoon smaltandmos Gebogen smaltandmos
Groot nerf-puntmos Reuzenpuntmos
Groot veen-vedermos Groot vedermos
Grootbladig nerf-puntmos Grootbladig puntmos
Haartandmos Gekapt haartandmos
Heide-bisschopsmuts Wollige bisschopsmuts
Kalksteen-muisjesmos Kalkmuisjesmos
Klein muurmos Gerand muursterretje
Klein veen-vedermos Varenvedermos
Kleinst wintermos Klein wintermos
Kwelmoeras-dikkopmos Moerasdikkopmos
Langkapselmos Langkapselsterretje
Limburgs paarlmos Gekroesd parelmos
Löss-kronkelsteeltje Gruiskronkelsteeltje
Mergel-dubbeltandmos Spits dubbeltandmos
Mergel-goudmos Dwerggoudmos
Middelst schorpioenmos Groen schorpioenmos
Peristoomloos muisjesmos Tandloos muisjesmos
Rood broedknop-peermos Glanzend broedpeermos
Stompbladig boogsterrenmos Stomp boogsterrenmos
Trilveen-viltsterrenmos Kwelviltsterrenmos
Vals klauwtjesmos Stronkmos
Verdwenen rivier-vedermos Slank riviervedermos
Viltig zijdemos Viltnerfmos
Vloedmos Vloedschedemos
Lever- en hauwmossen
Dwerg-tuitmos Dwergwratjesmos
Kleine jungermannia Klein oortjesmos
Rossige jungermannia Rood oortjesmos
Stekel-blaasjesmos Gestekeld blaasjesmos
Stekel-hauwmos Gestekeld hauwmos
Stekel-tandmos Gestekeld tandmos
Zweepmos Groot zweepmos
Van de in de Rode Lijst met (*) aangegeven soorten is de Nederlandse naam gewijzigd in Siebel e.a.
(2002). In onderstaande tabel worden die nieuwe namen vermeld.
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Bijlage 2: Publicatie in de Staatscourant
Kortheidshalve is alleen het besluit zelf opgenomen, zonder de toelichting; de lijst is niet opgenomen
in de Staatscourant, wel in de bijlage van het besluit.
LNV
Besluit Rode lijsten flora en fauna
69
Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit van 4 november 2004, nr.
TRCJZ/2004/5727, houdende vaststelling van
Rode lijsten flora en fauna
De Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit, 
Gelet op de artikelen 1 en 3 van het Verdrag
inzake het behoud van wilde dieren en planten
en hun natuurlijke leefmilieu in Europa van 
19 september 1979 (Trb. 1979, 175);
Besluit:
Artikel 1
Als nationale lijst van verdwenen, ernstig
bedreigde, bedreigde, kwetsbare en gevoelige
dier- en plantensoorten, waaraan bijzondere
aandacht moet worden besteed voor de
instandhouding, worden de in de bijlage bij dit
besluit opgenomen lijsten vastgesteld.
Artikel 2
De regeling van de Staatssecretaris van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 
27 januari 1994 (Stcrt. 1994, 20), de regeling 
van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij van 27 januari 1995 (Stcrt. 1995, 23),
en de Rode lijst reptielen en amfibieën, Rode
lijst zoetwatervissen, Rode lijst dagvlinders,
Rode lijst krekels en sprinkhanen, Rode lijst
libellen, Rode lijst korstmossen en Rode lijst
paddestoelen worden ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de
tweede dag na de dagtekening van de
Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Rode
lijsten flora en fauna.
Dit besluit zal, met uitzondering van de bijlage,
met de toelichting in de Staatscourant worden
geplaatst. De bijlage zal ter inzage worden
gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Den Haag, 4 november 2004.
De Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit,
C.P. Veerman.
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